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ACOGIDO A L A FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS D E LA HABANA 
LA POLITICA EN ORIENTI 
TA JEFATURA ORIENTAL CONSERVADORA. - LOS CAN-
DIDATOS A DICHA DIRECQON POL1TICA.-LA CARACTE-
RISTICA DE LOS CONSERVADORES ORIENTALES. - LOS 
LIBERALES ACTIVAN SU REORGANIZACION.-OTROS 
DATOS INTERESANTES. 
La paüñca conservadora oriental 
ha entrado en mi período de franca 
acti-vidad- La representación onenlal 
so renne frecnentemente y en la ren-
món más i-eciente celebrada por los 
representantes predominó la candida-
tTira del senador licenciado mamiei 
Fernández Guevara, al qû —según de-
cía ayer E l Mimáo—'' consideran mas 
capacitado para una formidable reor-
ganización conserradora." 
Nos entrevistamos ayer con nn dis-
tingnido oriental y nos bizo interesan-
tes declaraciones. 
"La próxima lucha electoral en 
Oriente es de mayor cuidado que en 
otras proTÍncias; serán 10 represen-
tantes y de ellos 6 son conservadores, 
de manera que el gohiemo tiene nece-
sidad de ganar de 6 a 7 puestos, para 
no perder votos en la Cámara- El so-
nador Guevara no quería tomar parte 
en la reorganización próxima. Pero 
como que reúne admirables condicio-
nes para la propaganda a la vez que 
sn popularidad es positiva en toda la 
provincia, los mismos elementos poli-
lieos han convenido que Guevara debe 
dirigir la reorganización. Hablando 
francamente no es la candidatura del 
sonador Guevara la que dividet esta 
auna. En Oriente tienen muchos 
partidarios los señores general Mar 
nuel Eodríguez Puentes y Lmis Mila-
nés para la jef atura del partido., y si 
continuase el licenciado Guevara ha-
brá completa armonía e identificarlón 
política entre una-̂  otra fracción. El 
senador Guevara no es candidato a la 
jefatura del Partido en Oriente, El 
renunció, y este puesto -vacante da ori-
gen a naturales luchas. Guevara más 
"bien ha demostrado deseos de dejarla, 
ya que tiene derecho al descanso pues-
to que ha librado y dirigido cuatro for-
midables batallas electorales durante 
oelio años, pero le han comprometido 
a que vaya a Oriente y dirija la reor-
ganización provincial, Justo es ler.ir 
que aquí mismo, en la Habana, ha re-
cibido altas muestras de estimación 
política, pues no sólo so pc_isó en él 
para la Jefatura de la Asamblea Nació 
nal, sino que recibió visitas de comi-
siones que fueron a explorar su volun-
tad y su pensamiento, y siempre ma-
nifestó que sus deberes de legislador 
le embargan mucho tiempo, si bien 
í'gradecía esta prueba de confianza 
política que le dispensaban. Guevara 
no desea cada. Es inexacto, pues, lo 
cjue en una información se dijo por un 
diario de que el licenciado Guevara se 
niueva con sus amigos pasa salir 
reelecto presidente de la Asamblea 
Conservadora Oriental. Es al señor 
Guevara a quien se busca para que 
asuma la dirección de una labor tan 
difícil y la responsabilidad de una re-
íeorganización tan importante. La 
candidatura Guevara es, pues, la'io 
que une. En Oriente ha habido algu-
nas reuniones en estos últimos días de 
elementos estimables, y no es de dudar 
que cuando so trate de la reorganiza-
ción del Partido actuarán con el pa-
triotismo y entusiasmo de siempre, 
Pues la característica del partido con-
servador de Oriente es la de la disci-
plicina, de la cohesión y del patriotis-
mo." 
También le preguntamos por la cam-
paña de los liberales. 
Están activos también. Su reorga-
nización adelanta. No hay duda que en 
estas elecciones van a la lucha organi-
zados. Pero allí el liberalismo en gene-
ral no es afecto al general Gómez. Los 
irías nidos ataques de estos días han 
ŝr̂ do de la prensa liberal oriental, 
«tejor lo ha tratado la prensa conser-
vadora. Se citan unas declaraciones 
Jf; coronel Manduley contra el general 
JJomez, desde el punto de vista polí-
tico." 
Era natural que preguntásemos por 
0iras fuerzas políticas. 
" ¡Otras fuerzas políticas! Hay 
DE NEW M I 
De la Prensa Asociad? 
F E B R E R O 4. 
A c c i o n e s . . . . 5 1 0 , 8 1 8 
B o n o s 4 . 4 0 9 , 5 0 0 
nn núcleo importante: el de Baracoa. 
Nunca ha estado más fuerte que ahora 
el representante Manuel Lores. Su nú-
cleo sube como la espuma, Yerdadera-
mente se desvive en servir a su comai-
ca- Se ocupa como nadie de Baracoa 
Pero su núcleo es independiente. Ma-
rtuel Lores es leal al general Menocal, 
políticamente. ¿Caerá del lado con-
servador? No es fácil. ¿Por quién se 
inclinará en las elecciones generales? 
¡Es difícil predecirlo! También tiene 
bastante fuerza el doctor Gonzalo Pé-
rez Andró en Guantánamo, pero esta 
comarca está dividida y subdividida 
políticameute con ventajas para los 
conservadores. El Ejecutivo Conserva-
dor se está reuniendo periódicamente. 
Wl Republicano está haciendo propa-
ganda en favor del señor Pablo Meno-
cal. Holguln también puede ofrecer 
algunas sorpresas, aunque en la Ha-
bana se encuentra el batallador políti-
co holguinero "Wifredo Albanés que 
puede hacer que las huestes .'ronserva-
doras de Holguin se refuercen de aquí 
a las elecciones parciales. En el Cobre 
hay verdadera unidad conservadora ; 
en la morada del comandante Bario-
lomé Ealcón se reunieron los seíx̂ ris 
Francisco Gutiérrez y otros, y han to-
mado importantes acuerdos para el 
partido." 
Oriente, pues, está ya en actividad 
política. 
N U E V O C A B L E G R A M A D E H U E R T A 
SE DIRIGE AL '<DIARIO,, Y SOLICITA LA PUBLICACION DE UN DECRETO 
M I L I T A R . - L A S OPERACIONES CONTRA LOS REVOLUCIONARIOS VAN A 
ENTRAR EN UN PERÍODO DE MAYOR ACTIVIDAD. 
Méjico, 5. 
Hoy dirijo por telégrafc a los Jefes 
de Cuerpo de Ejército, J*<ttes de Divi-
sioDaes, Gobemaidores de todos los Es. 
tadlos y Jefes políticos 3o* territo-
rios, lo siguiente: 
"HabieBido comenzado el Gobierno 
de la República las ofperaciones mili-
tarles contra les trasitoniadoires del or-
den, que incendian y destruyen las 
propiedades tanto de la nación como 
las de los particulares, sin considera-
ción alguna, en los estados de Sinaloa, 
Sonora, Chihuahua, Durango y Tamau 
lipas, se servirá usted mismo, así co-
mo todos los jefes de tropas que están 
a sus ordenes, desplega* la más extre-
ma diligencia pora que nacionales y ex-
tranjeros, sin distinción alguna, ten-
gan las más amplias garantías de sus 
U E L P U E R T U 
El vapor correo americano * * Masco- en puerto ayer tarde, procedente de Fi-
tte" fondeó en puerto en la mañana 
de hoy, procedente de Tampa y Key 
West 
Trajo carga general, corresponden-
cia y 6 pasajer6os. 
EL CAYO ROMANO 
Despachado en Amberes, directo pa-
ra este puerto fondeó en hahía esta 
mañana, el vapor de bandera inglesa 
"Cayo Romano." 
EL CUNIEL 
Con cargamento de miel, en tránsi-
to, fondeó en bahía hoy, el vapor ame-
ricano "Cunier." 
En este puerto completará su car-
gamento de miel, que conducirá a los 
Estados Unidos. 
EL YARBOROUGH 
El vapor inglés de este nombre entró 
ladelfia, con cargamento de carbón mi-
neral. 
LA E. M. ROBERTS 
Procedente de Mobila, con carga-
mento de madera entró en puerto ayer 
tarde, la goleta inglesa "E . M. Ro-
berts" 
ARROLLADO POR UN COCHE 
En Hospital y Neptuno fué arrolla-
do por el coche que guiaba Joaquín 
Pérez y Palmero, vecino de Hospital 
283, el menor Filiberto Guerra y Te-
rry, de 6 años y vecino de Hospital 5. 
El menor fué entregado a sus fami-
liares, después de ser asistido de lesio-
nes leves. 
vidas e intereses, en la inteligencia de 
que si llegare el caso por causa de las 
operaciones militares de verse en la 
necesidad de poner en lugares seguros 
a las familias que habitan en las zo-
aias ©n que se desarrolan las opeiracio-
aieŝ  queda usted plenamente autoriza-
do para disponer y ordenar todo lo 
que proceda sobre este particular. 
Sírvase usted acusarme recibo de 
esta orden.—V. Huerta." 
Agradeoeré al director del DIA-
RIO DE LA MARINA, de la Habana, 
la publicidad del anterior decreto. 
Huerta. 
(Por telégrafo) 
Abren, 5. ^ 
En Puerto Blanco, colonia *'Labe-
rinto," apareció ahorcado un indivi* 
dúo 
Las autoridades salen para el lugas 
del suceso. 
Anoche pronunció una interesante 
conferencia el doctor Crespo, en eí 
Casino Español. 
El tema de su disertación fué el 
de la confraternidad hispano ameri* 
cana. 
El conferencista fué muy aplaudido 
al terminar su discurso, siendo luego 
obsequiado con un banquete. 
EL CORRESPONSAL. 
EL SECUESTRO DEL SR. 
HABLANDO CON E L SECÜESTRADO.-COMO OCURRIERON 
LOS HECHOS.-DOS DETENIDOS. 
He ido a la morada del rico pro-
pietario señor Juan Mina, situada en 
la calle de Martí número 40, de esta 
villa, altos deh Banco Español, a ob-
jeto de •cuimplimentar la entrevista 
que hube de solicitar de dicho señor 
quien correspondió a mis deseos de 
manera franca y sencilla y con toda 
la amabilidad de su carácter. 
El señor Mina está enlazado con la 
antigua familia de üriarte, tan esti-
mada y querida por todos. Esto que-
dó una vez más confirmado cuando 
C E N C A LA SOCIEDAD ECONOMICA" 
SUS RELACIONES CON LOS GOBIERNOS DE CUBA 
Por Raimundo Cabrera 
m 
El brillante resultado que en el fo-
mento de la agricultura y las indus-
trias obtuvieron en algunas ciudades 
de la Metrópoli española las Socieda-
des Económicas ostablecidas por las 
fecundas iniciativas del gran estadista 
don Pedro Rodríguez Caiapomanes, 
movió a los ánolvidables y laboriosos 
iniciadores del movimieaito cuiltural 
'cubano, en la última década del siglo 
décimo octavo, a solicitar su estable-
cimiento en la Habana. 
Veinte y siete habaneros de los más 
distinguidos y pudientes redactaron 
sus estatutos y con razonada solicitud 
la pusieron en mano® del egregio go-
bernante, ante quien toda ináfeiaitiva 
civilizadora tuvo calurosa acogida. 
Los fogosos políticos actuales deben 
advertir que nuestros próoeres cuba-
nos a fines del siglo XVTII no tenían 
el derecho de asociación, fecunda con-
quista de lag revoluciones. Todo lo que 
ahora está al alcance de las iniciati-
vas individuales o colectivas, depen-
diía entonces de la sanción del Sobe-
rano. Las peticiones para cualquier 
agrupación, por moral y legítima que 
fuese, debía pasar por el tamiz prime-
ro del Vice Real, patrono Gobernador 
de la Colonia y por la sanción lejana 
y tardía del Monarca y sus Ministros. 
Porque gobernaba entonces la Isla 
de Cuba hoonibre de condiciones ten 
extraordinarias 'como Las Casas, de 
quién dijo con razón don Jacobo de 
la Pezuela que "Ni antes ni después 
había -mandado España a Ultramar 
otro que le aventajase cu dotes de go-
bierno" y al que llamó en elogio me-
morable el Presibítero Caballero "Pa-
dre de la Patria" y porque ocupaba 
el trono un gran Rey como Carlas 1TI, 
aquellas peticiones recibieron inmedia-
ta aceptación y agrado. La "Real So-
ciedad Económica de los Atoiigos del 
País, de la Habana" aprobada con sus 
estatutos por Real Orden de diez y 
nueve de Julio de 1792. se instaló en 
nueve de Enero de 1793, fecha die su 
sesión inaugural celebrada en la mo-
rada del Capitán. Generail. Así consta 
del acta orî ina.1 siguiente: 
PRIMERA JUNTA 
"REAL SOCIEDAD ECONOMICA 
DE LA HABANA." 
"En la Ciudad de la Havana, en 
nueve de Enero de mil setecientos 
noventa y tres años el Exmo. Sr. Dn, 
Luis de las Casas, Teniente General de 
Resales ejércitos. Gobernador y Capi-
tán Genferai de esta Ciudad é Isla, hi-
zo convocar á su morada á los Sres. {cia de todos, y por votos secretos en-
Miarquez Juztiz de Sta. Ana, Dn. 
Francdsco Montalvo, Dn, Nicolás Cal-
vo de la Puerta, Mkrquez de Real So-
corro, Conde de Buena Vista, Dn. Jo-
seph Ricardo O'Farrill; Márquez de 
San Felipe, Dn. Martin de Aróstegui, 
Dn. Ignacio Peñalver y Cárdenas, Dn. 
Baltasar de Sotolongo, Conde de Saar 
ta María de Loreto, Dn. Francisco Ba-
save, Dn Joseph María Peñalver, Dn. 
Domingo Herrera, Dr. Dn. Luis Pe-
ñalver, y Dn. Gonzalo Herrera indi-
viduos que se hallaron presentes de 
los veinte y siete que promovieron el 
es'taJblecim'icnto de una So'Cieidiad pa-
triótica, cuyas constituciones remitie-
ron a 0. M. por el conducto 'de Bu 
Excelencia, con representacióni de 
veinte y siete de Abril de mil sete-
cientos noventa y uno, y están apro-
badas por decreto de seis de Junio del 
inmediato, constante de Real Orden 
de diez y nueve de Julio del nropio 
año. y después de haberle insinuado 
dicho señor Exm.o. la utilidad míe re-
sultaríía a la Patria poniendo este 
Cuerpo en exercicio sus tareas, con-
forme a los deseos nne los mismios se-
ñores le habían manifestado en concu-
rrencia privada- siendo ante todas 
cosas preciso elegir los empleados que 
expresan las constituciones; admitir 
otroís socios con los demás actos con-
pecutivos. y peculiares de estos esta.-
blecimientos; se procedió con amien-
tre los diez y o'cho concurrentes que 
van nominados a sufragaa* por la pla-
za de Director, y (resultó electo con 
diez y seis voto® el Sr. Dr. Dn. Luis 
Peñalver y Cárdenas, Censor con nue-
ve el 'Sr. Dn. Nicolás Calvo de la 
Puerta, iSecrefcario con quince el Sr. 
Dn. Juan Mjarauel O'Parniíll, Tesorero 
con once votos el señor Conde de San-
ta María de Loreto, ios que estando 
presentes .aceptaron sus respectivos; 
empleos. A'cordaron asi misimo reser-
var los nomibramientos de Substitutas 
de las tres primeras plazas piara otra 
Junta, en la que manifestaría, tanubién 
el Tesorero la persona que lo repre-
sente quando esté impedido, según le 
faculta el Capítulo primero de las 
eonsitituciones, en la parte 'que habla 
de su oficio. Tamibién acordaron, que 
tedos los presentes instruyan a los ve-
cinos de t̂a l̂éciimiénto a la 
'"ría, y que en la Junta inmediata 
del Jueves diez y siete se admitieran 
ñor socios aquellos sujetos que lo so-
liciten, y sean idóneos, según lag con®, 
titiuciones. Y como a los veinte y sie-
te socios constituentes debe dárseles 
su antigüedad, para qne por ausencia 
de los empleados recaiga en ellos el 
exercicio de sus funciones, conforme 
indica el Capítulo nueve de las obli-
gafeiones del Seciretario: acordaron se 
sortee la antigüedad con que deben 
sucederse, y veritfülcado, resaltó por 
A l f o n s o X I I I , a g r i c u l t o r 
Madrid, 5. 
Los diartios de esta Corte elogian 
miuoho un rasgo del Rey que se ha he-
cho público. 
Habiéndose presentado a S. M. con 
elogio de personas competentes un li-
bro de enseñanza agrícola práctica, 
consagrado especialmente al cultivo dé 
las plantas forrajeras en los terrenos 
pastos, Don Alfonso ofreció veinticin-
co mil pesetas para costear una edición 
de dicho libro, de modo que éste se 
reparta profusamente entre ios agri-
cultores. 
Con este motivo un periódico re-
cuerda otros estímulos a la agricultu-
ra najdonal debidos a la iniciativa del 
Rey y dice que éste hace bueno con el 
b̂aldíos, para solucionar el problema. ejemplo el propósito que anumcló al 
ganadero, que en España tropieza con principio de su reinado de ser el pri-
el grave inconveniente de la escasez de | mer agrioultor de España. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 5 0 6 , 3 0 0 
B o n o s 4 . 3 1 5 , 0 0 0 
Enero 4. 
R . l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 5 0 6 , 3 0 0 
B o n o s 4 . 3 6 9 , 0 0 0 
orden sigiiiente: El. Sr. Dn. Juan Ma-
nuel OTarrillj Dn. 'Francisco Basave, 
Dn: Prancásco Moutalvo, Dn. Luis Pe-
ñalver y Cárdenas, CVnde Casa Men-
ta] \ro, Cande de Casa Bayona, Dn Mar-
lía de Aróstegui, Du Baltasar dj So-
tolongo, Conde de Loreto, Marques 
JuzLiz, Márquez de T'i]la alta, Conde 
de Lagunillas, Dn Rafael Montalyo, 
M̂árquez de San Felipe, Dn. José Ma-
ría Peñalver, Márquez de Monte Her-
moso, Márquez de Eeal Socorro, Dn. 
Gonzalo Herrera, Dn. Domingo Herre-
ra, Dn. Nicolás Calvo, Dn. Jasé Ricar-
do O'Farrill, Márquez de Oasa Pe-
ñalver, Márquez de Oasa Calvo, Dn. 
Martín Ugarte, Conde de Buena-Vis-
ta, Dn. Ignacio Peñalver j Cárdenas, 
Dn. Nicodás Peñalver. Y finalmente, 
esta (Sociedad ja constituida, y deseo-
sa de acreditar al Exmo. Sr, Governa-
dor y Capitán General su reconoci-
miento por el interés con que ha pro-
movido su erección, acordó recono-
cerlo por su primer socio honorario,y 
protector,-y suplicar a ,S. E. se sirva 
aceptar este testimonio de su grati-
tud, acompañándole al efecto un cer-
t̂ificato en la forma que previenen 
Jas Constituciones, con lo que se con-
cluyó esta primer Junta, que firmo 
dicho E'Xmo. Sr. con los demás concu-
rrentes en el mismo día, mes y año.— 
Oasas.—Dr. Peñalver.—Calvo .—Casa 
Bayona.—Márquez Juztiz de Sta Ana. 
—Domingo de Herrera.—• Juan José 
de Bassave.—Juan Manuel O'Farrill; 
,Secretario.,, 
A la Sociedad Económica de esa 
manera constituida y per los hombres 
que sembraron después en ella los ci-
mientos para toda cosecha regenera-
dora de la Patria, cuya constitución 
;se esperaba al fundarse la Casa de Be-
neficencia, debía entregarse el régi-
men y gobierno de esta institución es-
tablecida pocos meses antes y enco. 
mendada a una Junta provisional de 
Patronos. Con la condición de enco-
mendarse a ella, a los Diputados que 
nombrase, los fundadores del institu-
to benéfico franqueron sus intereses, 
coudieión Suprema que la tradición, 
el derecho y los poderes han respeta-
do, que solo podría haber infriragido 
,un ím'petu ligero o la ignorancia de 
precedentes tan sagrado®. 
(1) No escribo est© folleto por encar-
go del mAmO DE LiA MAUINA; lo co-
mencé espontáneamente, como todos mis 
trabajos literarios. Se me pidieron 
Su publicación en este periódico 
sentí honrado con elle 
notamos que constantemente acudíarf 
amigos y amigas distinguidas a mos-
trar sus simpatías con motivo del se-
cuestro escandaloso de que fué víc-
tima en la pasada noche el señor Juan 
Mina. 
Terminadas ya las cortesías de ri-
tual abordé la cuestión del secuestro 
y obtuve del señor Mina las siguien̂  
tes manifestaciones que relataba con 
completa naturalidad: 
Dice el señor Mina, que tiene poif 
costumbre ir a su finca <£Sajitana" 
todos los días, menos los domingos, 
y siempre regresa por la tarde y muy 
rara vez de noolie. Serían las 5 mü-
nos cuarto de la tarde, cuando a 
medio kilómetro de dielha finca, por 
el camino real, en el terraplén de la 
carretera de Sagua a Isabela, fuá 
asaltado por dos individuos, de la 
raza blanca, vestidos con el traje da 
la Guardia Rural, y perfectamente 
armados de tercerolas Remington y 
revólvers Koll calibre 44, uno rubio 
y otro trigueño, como de 40 años el 
primero y de 30 el segundo. 
El primero estaría a su lado unos 
10 minutos y se marchó dejándolo en-
frentado can el más joven. 
lAl asaltarle le dijeron estas pala-
¡bras: "Alto ahí; levante los 'brazos. 
Está usted tratando con Inocente 3o-
lís." Este lo llevó a un guayaíbal pró-
ximo y en él le dijo: ^Yo sé que es 
usted un hombre rico y puede dis-
poner de dinero. Necesito que me dé 
$30.000.00." El señor Mina, natural 
mente, defendía la entrega de seme-
jante suma y regateando hasta que 
pudo, obtuvo rebajarla hasta $10.000, 
con cuya rebaja quedó conforme 
el decantado Inocente. 
En un momento en que se separó 
Stflís del señor Mina, éste trató do 
íh'uir, tropezando y cayendo en mo-* 
mentos en que d 'bandido se echó 
encima, entablándose la lucáia consi-
guiente, pero creyendo el bandolero 
que el señor Mina trataba de quitar-
le la tercerola, sacó un puñal y aquí 
cesó la lucha. Amarrando al señor 
Mina le significaba que había come-
tido una gran imprudencia, en la cual 
no obtuvo discusión por parte de la 
víctima. 
A los gritos del señor Mina había 
concurrido el vecino Francisco Sán-
chez y con éste se mandó a Ibuscar al 
encargada de la finca, que es el hocn-
bre de confianza en quien pudo de-
positar el señor Mina la discreción 
que el caso requería al encomendar-
le la carta que le fué dirigida a su 
hermano político señor Evaristo Fer-
nández, tamibién rico comerciante, 
para que le enviara la referida suma 
de los '$10.000.00. 
Esto ocurría como a las 6 y media 
de la tarde. 
Serían las 10 y media'de la noche, 
cuando regresaba el hombre de con-
fianza del señor Mina, con la suma 
que vino a buscar al pueblo, y que 
dicho sea de paso, costó Dios y ayuda 
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A C T U A L I D A D E S 
El Diario de la Marina no pnede 
aceptar la invitación con quo le dis-
tingue el general Huerta, Presidente 
de los Estados Unidos Mejicanos, por 
varias razones. 
Primera, porque esa invitación he-
cba a ciertos periódicos americanos y 
por extensión a nosotros, en el fondo 
üo es más que un reto lanzado a Wil-
Bon, que nosotros no podemos ni debe-
mos recoger. 
Si lo recogiéramos, si aceptáramos 
la invitación, aquellos que sin razón 
nos juzgan enemigos de los america-
nos aprovecharían la ocasión pera 
indisponemos con éstos, siendo así que 
si el Diario de la. Marina censura al-
gunas veces los actos realizados por el 
gobierno de Washington es porque los 
juzga equivocados o injustos y no por-
que sienta animadversión alguna con-
tra los Estados Unidos, pues desde la 
guerra hispano-americana ya han pa. 
sado diez y siete años y en ese lapso 
de tiempo se han suavizado mucho las 
asperezas que entre ambas nacioucs 
existían y los americanos han rectifi-
cado los erróneos juicios que de Espa-
ña y de los españoles tenían, como lo 
prueban las declaraciones de Taft, de 
"Wilson y de Roosevelt, recientemente 
publicadas en estas columnas, y el ha-
ber elevado a embajada la legación 
emerieana de Madrid, y otros muchos 
actos que no detallamos por no hacer 
pesado este escrito. 
Por otro lado, si 'aceptásemos la in-
vitación del Presidente Huerta pu-
diéramos empeorar la situación de los 
españoles refugiados en los Estados 
Unidos y, la más comprometida aun, 
de los que por no haber podido o no 
haber querido huir se hallan en los 
Estados Mejicanos expuestos a atro-
pellos salvajes como los realizados en 
Chihuahua. A lo que hay que añadir 
los perjuicios que nuestra intromisión 
en los asuntos de Méjico pudiera aca-
rrear a la Colonia española de esta Is-
la, que no está ni le conviene estar 
reñida con el gobierno de Washington, 
ni, por consiguiente, con su represen-
tante diplomático en esta República. 
Además, por mucho que agradezca-
inos la distinción con que nos ha hon-
rado el general Huerta, y a pesar de 
las simpatías que por sü valor y por su 
arrogancia nos inspire, no podemos 
desconocer que esa visita a Méjico de 
la prensa yanqui, acompañada del 
Diario de la Marina, si se realizase 
en las condiciones propuestas de gas-
tos pagos y de escolta para la seguri-
dad de los corresponsales, tendría mu-
cho de aparatosa y se parecería no po-
co a aquella célebre visita hecha a sus 
estados por ''El Rey que rabió,'* por-
que es de suponer que tampoco en Mé-
jico faltarían gobernadores que, ade-
lantándose a los periodistas, prepara-
sen convenientemente las escenas que 
habrían de presenciar. 
Resumiendo: no aceptamos la invi-
tación del general Huerta, que mucho 
agradecemos, por no perjudicar a los 
españoles de allá y de aquí; porque, 
aunque simpatizamos con la actitud 
del referido general, no somos enemi-
gos de los americanos; y por último, 
porque, además de estar ya bien ente-
rados de lo que viene ocurriendo en 
Méjico, hay una sentencia que dice 
que ''lo que prueba demasiado no 
prueba nada,'* y a que se nos contes-
tase eso mismo nos expondríamos si 
en las condiciones propuestas fuésemos 
a Méjico. 
Por lo demás, el cablegrama del ge-
neral Huerta lo que prueba es la in-
dignación que le ha producido la me-
dida tomada por Wilson. 
Y quizá más que la misma medida 
la hipocresía puritana con que ha sido 
presentada al mundo. 
Un colega de la tarde que por cari-
dad no nombramos, pues sabido es que 
puede mentarse el pecado, pero no el 
pecador, dice en su Sección de los Tri-
bunales: "La querella contra Riveró 
por calumnia e injurias." Y después 
de dar cuenta de la apelación que el 
doctor Arazoza, nuestro abogado, ha 
establecido contra el auto de procesa-
miento, añade: "No es aventurado 
predecir que la apelación será declara-
da sin lugar.*' 
Como ven nuestros lectores, no se 
pueden exponer con más delicadeza los 
buenos deseos que respecto a nos-
otros abriga el colega referido. 
Y si eso de "no es aventurado pre-
decir que la apelación será declarada 
sin lugar" no es una excitación a "los 
señores del margen" para que sean 
inexorables, que venga Dios y lo vea. 
Y lo de "por calumnia e injurias" 
también tiene gracia, porque el proce-
samiento solo es por injurias. 
Si fuese también por calumnia po-
dríamos presentar pruebas, mientras 
que en la injuria éstas no se admiten. 
Ese huen deseo del colega, que no 
puede tener otra explicación que el 
perjuicio que hayamos podido cansar-
le con el éxito de nuestra venta en la 
calle, nos recuerda lo que decía el que-
rellante, al día siguiente de establecida 
la querella, al Administrador de la 
auinta Covadonga: 
—Ese (se refería al que escribe es-
tas líneas) ese ya no come más pan 
con su familia. 
j Y puede que tuviera razón, porque 
hace ya tiempo que en vez de pan co-
memos plátano verde frito! 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Auge! Fer-
nández, Sol 1514—Habana. 
¡ A V I S O ! 
A L O S C O L E C T O R E S D E T O D A L A I S L A 
En muchas expendedurías de billetes se han puesto carteles anunciando que 
pagan CARGAREMES a más precio que nadie, y nosotros mejoramos la ofer-
ta pagando por cada uno 
, a m e r i c a n o s 
L a c a s a d e P e l l ó n , T e n i e n t e R e y n t i m . 1 6 
L a c a s a d e M a r r e r o y C a . , O b i s p o y O f i c i o s 
M T I H L 
El redactor de la sección "De Ins-
trucción Pública" de E l Triunfo, com-
prende bien lo que nos proponemos los 
que abogamos por una educación más 
espiritualista, por una enseñanza de 
moral más cristiana en las escuelas, sin 
pugnar con razones de equidad, ni vio-
lentar conciencias, ni faltar al precep-
to constitucional. No pedimos educa-
ción confesional, dogmática, estrecha; 
esa será tarea de los respectivos cul-
tos; pedimos .preparación intelectual 
y dulcificación de instintos y mocio-
nes de lo que son divinidad, alma, amor 
humano y ansia de sublimes verdades, 
porque sean más virtuosos y resigna-
dos los pueblos. 
Los vicios sociales, los hondos dese-
quilibrios populares, no se evitan o re-
frenan con el materialismo ni con las 
soberbias del hombre que se cree rey 
de la creación; en los espíritus medio 
cultivados, >y con más razón en los ig-
norantes; hace falta algo de sobrena-
tural para que las pasiones de la bestia 
no se desborden. 
Estoy muy de acuerdo con el colega*: 
la misión del maestro consciente, ha 
de ser perseverante, sutil, sabia; él ha 
de llegar al fondo, a la médula, y prac-
ticar allí labor sana. Deírn darse cuen-
ta de que no se dirige a ilustrados, 
conscientes, ilibrepensadores, capaces 
de diseemir y juzgar como ellos ;sino 
a inocentes, dúctiles al error y fáci-
les ai extravío. 
Y pues ellos, los maestros, educados 
en principios cristianos,' han llegado a 
educadores de su pueblo, eduquen lo 
mismo a sus niños; con que salgan co-
mo ellos habrán hecho obra buena. 
Lo contrario, abominar de la prepa-
ración que ellos tuvieron, equivale a 
confesar que ellos no sirven ni valen, 
cuando apelan a medios contrarios pa-
ra formar los educadores del porvenir. 
Uno mis f elicitaciones a las que al-
gunos colegas han tenido para el ta-
lentoso conferencista gijonés doctor 
González de Castro. Su palabra, can-
dente- a ratos, a ratos suave y tierna, 
según que se refiera a los picaros o 
cante himnos de ternura a la inocen-
cia infantil, resonó en los salones del 
Centro Asturiano, en pro de la santa 
cruzada por la educación del niño, por 
la preparación del ciudadano, embrio-
nario aún, y por lo mismo capaz de 
ser moldeado para la virtud o deforma-
do por vicios y concupiscencias. 
El domingo reprodujo el Diario pá-
rrafos muy floridos de su oración, pá-
rrafos saturados de patriótica poesía 
y ungidos por una fe consoladora en 
ios destinos de nuestra raza, si en las 
ideas magnas que informaron nuestra 
historia secular, se fundamentan las 
nuevas orientaciones. 
Apóstoles de la verdad, que no vo-
ceros del egoísmo, necesitan estas gene-
raciones extraviadas; luz para los ce-
rebros y simientes de amor para los 
eorazones; quien maldiga del error y se 
aleo contra lá infamia; pero al mismo 
tiempo, quien acaricie ĉ n esperanzas 
y aliente con idéales a las nuevas ge-
neraciones. 
González de Castro, Heraldo de 
F a h r i c i T d e Mosaicos "LA CUBANA". Sao Felipe núm. 1, y Atares. T e l é f o n o M 0 3 3 
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NINGUN PRODUCTO NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L Dr. J . GARDANO 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natura! permanente, invariable, brillante 
eomo ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belascoain 117, y droguerías, perfumerías y boticas de crédit». 
L P o B R G C I T A 1 MANERA DE TOSER! 
E l l a n o s a b e s e g u r a m e n t e 
:» q u e e l 
JARABE BROMOfORMO 
D E H H R A 
Cura la tos más rebelde, et con&tp» 
do, la grippe, el catarro y todas la» afeo* 
clones brcnquiales. 
Es un praventivo seguro contra las 
congestionea pulmonares, precursores 
¿e la tuberculosis. 
Si au joven esposo la quiere, cogió lo 
hace ver su semblante apenado, debo-
rla comprarle un pomo del JARABB 
BROMOFORMO de HERRERA, le de-
volverla la tranquilidad y la salud, y do 
una ves acabarla con tantas medicinas 
mútilfs como está, tomando. 
Ji»encl«: ZATAS. T 
E i * t o d % ^ farmacias I ^ V a l c el pomo grande 
r '• v •  / 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibujos y colorido np igualados 
por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de clase superior. 
R. PLANIOL, 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
7-9 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives 99, Teléfono A-2090 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte 3 6 3 . — T e l é f o n o A-3655 
C 240 alt. 
ideas grandes y Quijote de sentimien-
tos legítimamente altivos, nos ayuda 
con su oratoria honrada a luciiar por el 
porvenir de nuestros hijos. Démosle 
gracias. 
Aunque ya tuve el gusto de hablar a 
mis lectores de Ultramar de la nobilí-
sima labor de la Sociedad de Benefi-
cencia Catalana, realizada bajo la pre-
sidencia de Aixala, como antes y eomo 
siempre ha sido altruista y generosa 
institución, agradezco a J. Colpmer el 
envío de un ejemplar de la Memoria 
anual, con atenta carta suya. 
Y repito aquí mis plácemes para el 
redactor de ese documento social y la 
expresión de mi simpatía para la Di-
rectiva, que tan a conciencia ha cum-
plido sus cristianos deberes. 
Señor G. M. mi lector de Jovel'lanos: 
cumplido el encargo; los pobres que us-
ted sabe, han pasado un día alegre, 
merced a la piadosa obra de usted: po-
cas veces una limosna ha sido mejor 
distribuida. 
i Qué dichoso debe sentirse usted al 
saberlo! i verdad t 
joaquin N, ARAMBURU. 
EL ENCANTO acaba de reerbír las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano y 
San Rafael. 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
Los mejores para ia conservación de la boca y ¡os dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
666 F . - l 
r 
OÜA DE COLONIA PREPARADA 8 8 S S con las ESENCIAS 
M Doctor J O f i » m á s finas s !! ** *• t* m 
EXQUISITA PARA EL BASO T EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
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Controriando el buen consejo, 
Y cumplidos los setenta 
Con una moza de treinta 
Se casó Joaquín Conejo, 
Catorce hijos tuvo el viejo 
Siu recibir desengaños, 
Porcttie operando con tino 
Agua tomó el muy ladino 
De San Miguel de los Baños. 
I G L E S I A D[ B E L E N 
FIESTAS JUBILARES 
El domingo 8, a las 9, se celebrará una 
función solemne en acción de gracias al 
Señor por el Centerario del'Restableci-
miento de la Cotopafiía y el Sexagenario 
de la apertura del Colegio de Belén. 
¡Dirá la misa el R, P. Pedro BianChi, 
Provincial de la Compañía y el sermón el 
M. I. señor Felipe Caballero, Canónigo Pe-
nitenciarlo de la I. Catedral y antiguo 
alumno del Colegio. Terminada la misa 
se cantará el Te Deum a toda orquesta 
y B,e dará la bendición con el Santísimo. 
Asistirá de capa magna el Excmo. y Re-
verendísimo señor Obispo diocesano. 
A. M. D. G. 
1699 lt-5 2m-6 
AUTOMOVIL. SE VENDE EN MODICO precio, propio para Industrias y paseo por tener carro-ceríaa adecuadas, de 24 caba-llos y cuatro cilindros. Marqués González 40, moderno. 1477 8-5 8-1 
ACETA INT 
Carteras con la piel de ios españoles 
Mr. Wikon, presidente de los Esta-
dos Unidos, interpreta el derecbo inter-
nacional de una manera peregrina. 
Cree que la neutralidad bien enten-
dida es la que deja en abierta libertad 
al gobierno de Méjico y a los rebeldes 
que le combaten, si bien, contradiciendo 
esta opinión, sostiene en la capital, el 
gobierno de Washington a su repre-
sentante legal y ai lado precisamente 
de Huerta y no del general Carranza. 
Quien sabe si ante criterio tan ori-
ginal, crea Mr. Wilson un deber de 
equidad el enviar otro diplomático al 
lado del ínclito Pancho Villa, porque 
eso sería ya el colmo de la imparciali-
dad. 
Algo bueno tiene esta medida, al me-
nos. La de haberse quitado la careta 
para mostrarse al mundo abiertamente 
en favor de la rebelión. 
Lo que me extraña es que Mr. Root 
sea tomado de algún tiempo a esta par-
te como elemento conforme con la polí-
tica en acción de Mr. Wilson, El an-
tiguo secretario de Estado se creó una 
gran popularidad en las Repúblicas la-
tinas de América por su política exte: 
rior prudente, sabia y exenta de ambi-
ciones; y eso de desdecirse ahora des-
truyendo la labor que coronó aquel su 
famoso viaje por Brasil y la Argenti-
na, es algo raro que no acierto a com-
prender. 
Pero bien, en la enmarañada política 
yanque, que no se parece a ninguna 
otra, hay veces en que precisa repetir 
el estribillo de Ana de Clavan; "así 
están las cosas y... basta." 
A Pancho Villa le ha venido de per-
las ^ decreto de Wilson, 
Ya tendrá armas y bagaies; va tendrá 
municiones sobradas para fusilar a 
cuantos españoles encuentre al paso, v 
ya no le faltarán dinamita con nue vo-
lar la scajas de caudales que habrán 
de alimentar su futura Casa de crédi-
to oue titulará: "Banco Nacional de 
Rapiñas.'' 
La alegría ha side tan grande para 
este foragido, que ha declarado que en 
la futura campaña que habrá de em-
Brendap contra Torreón, los españolea 
que caigan en sus manos pueden estar 
seguros de no obtener misericordia al-
guna de su parte. 
Ya lo sabéis, españoles de Torreón. 
De modo que el dilema no ofrece dudas 
de ninguna especie: o cojer la maleta 
con rumbo* a Filipinas o cojer el fusil 
para vender caa*o el pellejo, teniendo 
la probabilidad de tumbar cara a cara 
de un balazo, al tigre sanguinario que 
os persigue con saña fiera. 
La importación de armas por la 
frontera de los Estados Unidos es li-
bre, según opina Mr. Wilson: pues a 
encargarlas, que no oreo haya un capí-
tulo especial para los españoles, y a 
demostrar que no sois el rebaño de ove-
jas que se esparee por el monte sin am-
paro una vez roto el redil. Al contra-
rio, enseñad los colmillos y hacedle ver 
a ese bárbaro descendiente de Atila, 
que no es lo mismo fusilar hombres in-
defensos que habérselas cara a cara 
con quienes en todo tiempo fueron 
honra y provecho del sexo á que perte-
neceri. 
Poneros de acuerdo, aprestaos a la 
defensa, esperar serenos a ese villano 
que, como asesino al fin es cobarde, y 
veréis como ni entra en Torreón ni 
se hace carteras de bolsillo con la piel 
de los españoles. 
Es la única garantía que tenéis. 
Después de todo no haréis sino proce-
der de acuerdo con las teorías de Wil-
son, peregrinas, pero muy peregrinas 
por cierto. 
G. del R. 
SE VENDE VS MOTOR DE GAS DE seis caballos y una maquina de 12 caba líos con su donkey y calentador. MarauĈ  González 40, maderno. 1475 8rn-l 8t-2 SE VENDE EN PROPORCION UN—cX" rro de 4 ruedas propio para cualquier in" dustrla Marqués González 40. moderno 
1476 &m-l stlj 
V E N T A D E T E R R E N O ' A un» cuadra del trauvla y tres de Car los III. Se venden 9,600 metros de terre" nos con dos casas en producción, ag-ua de Vento, varias esquinas y más de S0O me-tros de frente a callea, precio tres n̂ ,™. metro Incluyendo fábricas; es negocio de ocasión y se a/Imiten proposiciones al oon-
COMP. ANONIMA 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
Propietaria de la Cervecería 
" L i TROPICAL" Y "TIVOLI" 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y| 
en cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva de esta Compañís,;' 
cito a los señores Accionistas de 'üi 
misma, para la celebración de Jioí-J 
ta General extraordinaria, que tenáj 
drá lugar el domingo 8 del corriente 
mes de Febrero a la 1 y 30 de la tar-
de en la casa de Banca de los señores 
N. Gelats y Compañía, calle de Aguiar 
número 108; a fin de que en dicha. 
Junta General se adopten las resoli>:; 
cienes que se consideren oportunas 
en relación con la circulación y colo-
cación de las Acciones que se conser-
van en Cartera, e inversión de su va-
lor, por virtud de lo dispuesto en el 
Estatutos; y modificación de éste en 
la parte que para ello sea necesario. 
Habana, 3 de Febrero de 1914. 
El Secretario, 
J. Valenzuela. 
c. 624 5t-t3 
" C U R A R E U M A S F A U S T O ' 
( S E C R E T O INDIO) G ARANT1A ABSOLUTA DE HAtCR DESAPARECER EN 114 SOLO DIALOS DOLORES REUMATICOS.LUMBAÉO.nÁTIlA.DDLDR DE LIADA ETC. £S VENTA £MORDEUefVASrBOTICA5\ 
c. 630 28-P. 3 
C O R A N O 
C U E L L O S y puños de ^ 
mejor calidad. 
J. Pardo. Obispo 46, 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
J L 
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C O M U N I C A D O S -
y floricultores de la Habana 
La sociedad de Hortioultares y Floricul-
tores de la Habana celebrará una ma-
tinée bailable el domingo, oobo del co-
rriente, en los salones del jardín "La Ca-
melia," Cerro esquina a Tejas. 
Lo que ponemos en conocimiento de los 
aue quieran honrarnos con su asistencia. 
Hora: de 1 a 6 de la tarde. 
El Secretario, 
B. UE AjBUIN GíAjRCIA-
1692 It-S lm-« 
L O N G Í N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINO 
Muralla 37 A* altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Teleg. Teodomiro. 
R E L O J E S S U I Z O S 
m a r e a s : A . B . C . y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
AA 
Fábrica creada hace 
años!! 1 4 4 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A Imacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
Gobernad 
ALBERTO M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teiéfono A-2322 Habana 98 
1445 26t-81 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NOKAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
JMUlEiRTO EN ¡REY'EiRTiA 
¡El Oo'bemador provincial de Pi-
nar del (Río, lia dado cuenta a la Ss-
cretaría de O-oibemaeión, de qne on 
reyerta habida en San Cristóbal, en-
tre Lorenzo Mesa y López, y Adolfo 
Fernández Boada, resultando muerto 
el primero. 
La reyerta tuvo por cansa una re-




¡Anocthe salió para Camagüey e] 
Director de Agricultura, señor Ro 
berto Luaces, acompaBLado del inge-
niero â róipomo señor Oscar Conta-
ras, quien va a levantar los planos 
de los edificios para la Granja Es-
cuela de aquella provinera. 
EL iGÍBMERiAL NUÑEZ 
El Secretario de Agricuitura, Co-
mercio y Trabajo, igeneral Emilio 
(Niúñez, acompañado del (Subsecreta-
rio, doctor Lorenz*o Arias y del Ins-
pector Generail de Agricultura, se-
ñor Francisco B, Cruz, se dirigieron 
ayer, en automóivil, a Artemisa con 
dbjeto de ver los campos de experi-
mentación para la siembra y oult-i 
vo del tabaco y examinar los plata-
nales de una finca de aquel término, 
que se encuentran atecados de una 
enfermedad qne los consume. 
Hacienda 
PLAZO OONEVDENWrQMO 
Por la (Secretaría de Justicia se 
!ha trasladado a las de Hacienda y 
¡Sanidad una comunicación del Fis-
cal del Tribunal Supremo por la que 
se da al 'Estado el plazo conminatorio 
de 15 días para que retire aparatos 
de t)otm!bas y el edificio situado cu 
terrenos del Hospital "Las Animas1" 
y que perdió el ¡Estado en juicio de 
reivindicación, ihoy de la propiedad 
de los señores Fílilberto Font y Fran-
cisco Peñalver. 
SERV CID PARTICULAR DEL DE LA 
617 
m 
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NOTAS P E R S O N A L E S 
Señora Josefa Montero 
En la Casa de Salud £<La Benéfi-
ca," del Centro Gallego, le ha sido 
practicada una operación quirúrgica 
a la señora Josefa Montero, esposa 
de nuestro estimado amigo el señor 
don Federico Estevez, primer practi-
cante de Cirugía del mismo estableci-
miento. 
La expresada operación fué reali-
zada con singular acierto por el re-
putado cirujano doctor José de Cu-
bas, en gracias a lo cual, pudo evitar-
se un fatal desenlace. 
Hoy, que ya el estado d ela pacien-
te es satisfactorio, enviamos nuestras 
felicitaciones a dicha señora, a su 
amante esposo, y muy especialmente 
al doctor Cubas. 
Don Benito Rovira 
Después de quince días de estancia 
en esta capital, donde tanto se le 
aprecia, dedicada a la compra de la 
mejor rama de Vuelta Abajo para ela-
borarla en su espléndida fábrica de 
Nueva York, regresa boy, vía Cayo 
Hueso, a la ciudad imperial el opu-
lento fabricante y distinguido miem-
bro de la Colonia Española en Great 
Nex York, don Benito Rovira. • 
Lleve nuestro querido amigo un 
viaje feliz de regreso a su bogar. 
Billinghurst 
será deportado 
Lima, Perú, 6. 
Anodie celebró sesión extraordina-
ria el Congreso para tratar de la si-
tuación creada ¡por ei golpe de esta-
do que dió por resultado la prisión 
del Presidente BiHinglDiirst, aoordián-
dos© nombrar una Junta de Gobierno 
que tendrá a su cargo la axtaiinistra-
ción del país hasta que s© celebren 
las nuevas elecciones. 
El coronlei Bemavides, que dirigió 
el ataque contra el palacio Priesiden-
cM, ha sido nombrado Presidente de 
esta Junta dte Cíoibiemo. 
Lima está tranquila, los» negocios 
continúan sin intermpción y por t>. 
das partes reina un orden comple-
to. 
El Presidente Bifllinghurst será 
deportado. 
l l N A CONFERENCIA^ 
Como anunciamos en nuestra edi-
ción del martes próximo pasado, el 
doctor González de Castro, dará maña-
na su tercera y última conferencia en 
los amplios salones del Centro Astu-
riano, conferencia de arte titulada "La 
cabalgata de las Waíkyrias," que de-
dica a los compañeros Constantino Ca-
bal, Emilio Martínez, Campoamor de 
Lafuente y Alfonso Camín. 




EL CANCEROSO BREMNER MU-
RIO DESPUES DE GASTARSE 
CIEN MIL PESOS 
Baltimore, Febrero 5. 
Ha fallecido anoche en un sanato-
rio de esta ciudad el representante 
Robert G. Bremner, del Estado de 
New Jersey, que sufría de cáncer y a 
quien se había sometido al novísimo 
procedimiento de la curación de tan 
terrible enfermedad por medio de 
aplicaciones de radium. 
El caso de Mr. Bremner había des-
pertado gran interés en el mundo 
científico, y su muerte ha sido una do-
lorosa y cruel decepción. 
El radium empleado en las aplica-
ciones que se le hicieron costó cien 
mil pesos, y esta circunstancia contri-
buye a aumentar el mal efecto que ha 
causado el fatal desenlace del caso, 
pues ha quedado demostrado que aun 
E l eiército de Huerta 
Ciudad de Méjico, 5. 
Como se anunció anoche el Presi-
dente Huerta ha firmado él decreto 
aumentando en cincuenta mil hom-
bres más la fuerza armada de la na-
ción. 
Con teste aumento Huerta, tiene a 
sm órdenes un ejército de doscientoá 
treinta y nueve mil soldados, con los 
cuales se propone emprender inme-
diatamente una activa campaña en 
toda la ¡república para restaíblecar 
cuanto antes la paz en Méjico. 
Azúcares y Valores 
Londres, Febrero 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, i 9s. 
10.1|2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 3.3|4d. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en esta plaza, abrieron hoy 
a £85.1|2. _ , _ 
¿SE GASA USTED? 
¡No ordene su habilitación de ropa 
sin antes ver la que hace "El Mo.te-
lo." 
Es la única casa que está prepa-
rada para servir a msted deede el tra-
je de frac y guantes hasta las Oa-
misas Pijaonas y demJés artíortlos que 
pueda necesitar. 
No tenemos comipetidores en pre-
cios ni en corte y mano de obra. 
Puede estar seguro de que en es-
ta casa encuentra lo que desea. 
"'El Modelo," Obispo % esquina 
a Aguacate. 
D e la Lama acepta de 
nuevo su cartera 
París, 5. 
El señor Adolfo de la Lama, que el 
mes pasado renunció por cable un 
puesto de Ministro de Hacienda del 
Gabinete Huerta, como protesta con-
tra la suspensión de pago de los inte-
reses de los bancos de la deuda nacio-
nal mejicana, ha resuelto regresar a 
su país y hacerse cargo nuevamente 
de su cartera. 
La actitud del señor de la Lama 
obedece a un cablegrama amistoso 
que le dirigió el general Huerta ro-
gándole que continuase al frente de 
su ministerio. 
El Obispo de Matanzas 
E L P U E B L O S U F R E E S C A S E Z Y 
L A V I N A " R 
que el radium curase verdaderamen- ¿Leemos en los colegas matanceros que 
' el limo. Obispo de aquella diócesis 
monseñor Courrier está guardando ca-
ma a consecuencia de un ataque de 
reumatismo con fenómenos gástricos. 
En el Obispado han informado que 
aunque no reviste por fortuna grave-
dad la dolencia, es sumamente peno-
so el estado del enfermo. 
Deseamos sinceramente el pronto y 
total restablecimiénto de Monseñor 
Courrier. 4 
Almanaque deWorld 
Nuestro distinguido amigo don Pe-
dro Carbón, dueño de la afamada li-
brería "Roma," Obispo 63, nos remite 
un ejemplar del muy valioso almana-
que The World para 1914, que como 
saben nuestros lectores es una enciclo-
pedia científica, social y mercantil, con-
teniendo los datos más interesantes pa-
ra toda persona culta y de negocios. 
El almanaque "World es de suma 
utilidad en toda las oficinas y bu-
te el cáncer, sólo los millonarios po-
drían someterse a tan costoso trata-
miento. 
Por incendiarios 
Glasgow, Escocia, 5. 
„ Un individuo escocés y una mujer 
que le acompañaba y que dicen ape 
lüdarse Rhode y Robinson, respecti-
vamente, han sido detenidos hoy en 
esta ciudad, por existir sospechas de 
que fueron los actores de varios in-
cendios ocurridos en el GondacLb de 
Perthshire. 
S E P R O P O N E contribuir a remediarla vendiendo, como siempre, comesti-
bles frescos, de superior calidad y peso completo, a los siguientes precios: 
Arroz de Oanillas de 1» mejor a 
Arroz de semilla „ a 
Azúcar blanco refino sraelto a 
„ „ en saquito de 25 IbSv a. . . k . . 
.» » » 5 Ibs, a. 
Frijoles negros muy finos a • . . 
„ colorados americanos nuevos a 
„ blancos americanos nuevos a 
Bacalao superior, langa, especiaJádiad de la casa a 
Harina de maíz del país a 
Paipai del país» cosecha nueva a. . 
Cebollas a 
Manteca La Viña, única que nosotros podemos ga-
rantizar ser pura, lata entera. . . . . . . . . . . 
La tas de 9 übs v . . < 
„ de 4 Ibs ••..*.•*•> , 
Manteca Sol, lata de 17 Ibs. . . v 
7 Ibs. . . . . . . . . . . ^ 





















Café superior de Puerto Rico tostado y molido a 4 5 cts. libra. Y as i los 
precios de los d e m á s art ícu los que contiene el extenso 
Catatogo que se entrega en 
REINA 21, o se e n v í a a toda persona que lo soli-
cite de la misma. Te lé fonos A-2072 y A-1821. 
ÍL eso 
Igualmente de "Roma," hemos re-
cibido los periódicos ilustrados de Es-
paña, París y América, 
En la librería "Roma" podrá sur-
tirse igualmente de la mejor perfume-
ría que existe. 
sepelTb ir eRATITID 
En ia tarde de ayer, y en nuestra 
importante Necrópolis, recibieron 
cristiana sepultura los inanimados 
restos de la que en vida fué señora 
Carmen Menéndez, virtuosa y anuantí-
simja esposa del probo y laborioso em-
pleado de la importarutísima casa 
bantearia de los señores "Hijos de Ar-
giielles," señor Manuel Recarey, falle-
cida, dieíspmés de agotados todos los re-
cursos de la :eienicia, en el acreditado 
sanatorio "La Balear." 
La respetabilidad del cortejo fúne-
bre puso de relieve las 'dignias cuali-
dades del atribulado esposo, tanto en 
su hogar querido, como en el seno de 
la. sociedad. 
Sin descender a otros detalles hon-
rosos y excepcionales, podemos afir-
maT en este caso, que la re'spetable ca-
sa de los "Hijos de Argiieiles", ha si-
do modelo de caballerosidad y feariiño 
para oon m modesto empleado ; y el 
proceder de sus subalternos, asistien̂  
do en pleno a tan triste acto, fué 
ejemplo de compañerismo y de los 
nobles sentimientos de sus superiores. 
Descanse en paz; la desaparecida. 
José P. Ablanedo. 
Haibanâ  jauaro 5, 1914. 
P R E N D A D E 
T E M P O R A D A D E O P E R A . 
I n a u g u r a c i ó n d e l G a s i n o E s p a ñ o l . 
ULTIMOS MODELOS. 
CONFECCION IMPECABLE. 
O B I S P O , 6 5 . H A B A N A . 
C 645 1-5 
El más higiénico de la Habana por 
la amplitud de sus aulas, ventilación 
de sus dormitorios, extensión de sus 
patios y situación del mismo en la más 
alta loma de la Víbora, Calzada de Je-
sús del Monte 412. Acreditadísimo por 
su limpia bistoria de 25 años de ense-
ñanza. 
Director: Luis B. Corrales, 
L O S " S U C E S O Í T 
POR UN REAL 
Por negarle un real que le pidió 
prestado Pedro Pascual y González, 
de Salud 40, maltrató ̂ ie obras al asiá-
tico José Achó¡n, de Marqués González 
17, causándole lesiones leves en la ca-
ra. 
PLANCHADOR INSULTADO 
Manifestó en la estación del Vedado 
Francisco Díaz Vázquez, vecino de la 
calle 8 y 21, que al ir a recoger lo que 
alcanzaba en la colocación que teñí;! 
en el tren de lavado de Francisco Ca-
rreira, éste lo insultó, no queriendo 
pagarle. 
a í a r í n t e r i v e r a 
Unico legitimo poro de uva 
—'Estoy muy disgustada, 
—¿Por qué? 
—'Porque mi niño está, muy delgado j 
•pálido. 
—Pues está asi porgue quieres. 
— ¡Cómol 
—Sí; porque con la Nutrina lodada 'el 
doctor Roux, todo esto desaparece. Los 
niños engordan y adquieren traen color 
fortificándoseles les huesos. 
—¿Dónde se vende? 
En Droguerías, y -Muralla 99, Farmacia. 
Si desea Vd. retratarse 
::en la Fotografía de: 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde US 
PESO la media te-
:: na en adatante:; 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una yisiía, 
c. 681 
Gran surtido en plantas y flores; espe-
cialidad en trabajos de arte, bouquets de 
novia, ramos, coronas, cruces, etc. Po-
nerones de tallo largo. Construimos jar-
dines y nos encargamos de toda clase da 
materiales para los mismos. 
Háganos una visita como prueba y se 
convencerá de que somos los que máa 
barato y mejor vendemos en la Isla. 
LA AMERICA 23 y A., Vedado, 
Teléf. F.-16130KOSA Y COMP. 
15S5 
SE ALQUILAN PARA P E L E T E -
ría, sastrería o establecimiento aná-
logo, tres casas acabadas de construir, 
propias para esta clase de estableci-
miento, en Infanta entre San Miguel 
y San Rafael. Informarán en San 
Píaiicisco 17. 
C 390 10-24 
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C r ó n i c a s a s t u r i a n a s 
Anuncios en penódicoa 
Oviedo, Enero 14. 
Ha comonzado a publicarse en Gi 
jón, un semanario titulado "ÍRenaoi-
¡miento," que será órgano de la Ju-
yentud Reformista gijonesa. 
La nueva publieaeión la dirige 
nuestro buen amigo D. Gil F. Bax-
•la. 
• 
En el Casino de Aviles, y convoca-
da por la sociedad 'Tomensto d̂e 
Avilés" se celebró ayer una reunión 
magna, para acordar el nombramien-
to del Comité local que organizará 
en el concejo la suscripción para el 
monumento a las Américas. 
Presidió el acto el ex-diputado pro-
vincial D. Casimiro Solís, y quedó 
constituido en esta forma el Co-
mité local: 
Presidente, el del Casino don An-
tonio Guardado Muñiz; vicepresiden-
te, don iSegundo de los Heroa Ber-
naldo de Quirós; tesorero, don Frau 
cisco R. Maribona y García; secre-
tario don Alfredo Eodríguez del Va-
lle; vocales, don Eieardo Iglesias 
Orobio, don Jovino Fernández So-
lís, don Corsino Campa Blanco, don 
Emilio líópez García, don Germán 
Cabrera •Menéndez, don Gabino Gar-
cía Pola, don Antonio García Fer-
nández, don Francisco Pérez García, 
don Alejandro Artime, don José Ma-
ría Mori, don Cayetano Bandugo, don 
José Francisco Fernández, don Ma-
nuel Díaz Menéndez, don Juan 
Marth, don Hermenegildo Cueibo, don 
Eduardo González Arango, don Ar-
mando Muñiz García, don Eduardo 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
U B R E S de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
coarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
Fernández Castro, don José Fernán-
dez Castro, don José García Fernán-
dez, don Bernardo García Eodríguez, 
don Benito Díaz Valdés, don Feli-
pe García Fernández, don José Me 
néndez ILópez. 
* • 
Han contraído matrimonio: 
En Oviedo: La bella señorita avi-
lesina Lucrecia Gutiérrez y Gutié-
rrez, con el conocido joven D, José 
García Melero ¡hijo del farmacéutico 
D. José García Broga. 
La distinguida señorita darita 
Alonso, con D. Carlos Petit. 
—En San Esteban de las Cruces, 
•la encamtadora Engracia Suárez Ps 
vida, con D. Manuel ¡Sáncbez Villa-
nueva. 
—En Luarca.—(En la capilla de los 
Dolores del Palacio de Taborcias, l i 
señorita María de Villalaín y Fer-
nández, con el abogado de Valladolid 
D. Fernández Gómez Redondo, 
—En la capilla del Hospicio pro-
vincial (Oviedo) la lindísima Ange-
les López Cuesta, con QD. ÍRamón Mo-
rán. 
—En Cándame,—En la parroquia 
de Grullas la bella señorita Hermi-
nia Pemández Queipo, con el distin-
guido joven mierense D. Faaistino 
García Colorió, 
—En Covadonga*.—La distinguida 
señorita Aurora Cabal Hevia, con 
D. Manuel Molina; D. Carlos Ro 
dríguez San Pedro, con la aristocíá-
tica señorita Teresa Posada Anuevo 
de Llanos. 
En Avilés.—¡La agraciada joven 
Paz García Fernández, con D. José 
Calvo León; y Rafael Alonso Fer-
nández, con Balbina Rosanta Pérez, 
de Villalegre. 
—En Gijón,—D, José Aveüno Mon-
tóte Nieto, con María del Rosario 
Vallina Costales; Alfredo Sáncihtz 
Infiesta, con Amelia González Re-
mis, y Nicolás Aguila SotStayór, 
con Cándida Rubiro Buárez. 
* 
Han salido: 
Para Cuba, los jóvenes avilesinos 
D. FLorentino S, Ulacia y D. Fer-
nando Martín Fernández, y de Mier 
D. Demetrio Pemández. 
Han llegado: 
De Cuba, a Luarca, el rico comer-
ciante de Matanzas D. Antonio Gar-
cía Aznar. 
De Buenos Aires, a Oviedo, D, Jo-
sé Rodríguez, a Gijón, D, Arturo 
Pemández, a Infiero, D. Sergio Za-
rabozo, a Colunga D. Amadeo Do-
mínguez, D. Creciente Quíntela Her-
misende, D. Manuel iSuárez, D. Je 
sus Majobre, y D. Manuel Fernán-
dez, y a Oviedo, D. Jesús Santa Ma-
rina. 
BMiiiio GARCIA DE PAREDES, 
D e c e n a r i o c a t a l á n 
Enero 9. Ü ü 
TOETOSA 
IS " T H O M A S F I L S " 
R - l ' i j E S de pared y de bolsillo, 
J O Y A S F I N A S . 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR B E R N A Z A 16 ) : 
5.81 
Ha llegado a Tortosa el teniente co-
ronel de la guardia civil de la provin-
cia, señor Pidilla Martínez. 
La huelga/ obrera ha sido secunda-
da por los toneleros, carpinteros, al-
bañiles, impresores y demás oficios, 
estando en espeetativa. 
A pesar de las excitaciones para el 
coerre, no han cerrado las tiendas los 
comercios en vista de la garantía de 
la autoridad. 
Patrullan por las calles fuerzas del 
ejército y de la guardia civil. 
Hoy circulan comunicaciones para 
la huelga. 
El capitán general de Cataluña ha 
dicho que puede organizarse la mani-
festación popular fel domingo próxi-
mo, pero créese que las masas labrar 
doras no responderán al llamamiento 
de elementos extraños, por llevarse el 
asunto con engaños y violencias. 
Ha sido muy censurada la actitud 
de los manifestantes atrepellando las 
casas de conocidos y prestigiosos polí-
ticos. 
La mayoría del vencidario aprueba 
las medidas del alcalde, resignando el 
mando en la autoridad militar. 
Se ha reanudado el servicio en las 
easülas de consumos y se ha normali-
zado la tranquilidad, 
LERIDA 
Se ha efectuado el entierro del ca-
dáver del que fué Obispo de aquella 
diócesis, doctor Ruano. 
Una vez terminadas las Horas ca-
nónicas, dió principio en la Santa 
Iglesia Catedral el solemne funeral. 
Ofició el señor Arzobispo de Tarra-
gona doctor D. Antolín López, asis-
tido de las dignidades del Cabildo. 
" R O M A " 
63, OBISPO, 63 
TELEFONO A-5338 — Y — 
R O M A " 
54. O'REILLY. 54 
TELEFONO A.3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON P B E F E R E M A , MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, ORAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
c 3934 alt 9-N 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR OALVEZ G U L I L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD,—VE-
iNEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
¡QUEBRADURAS. 
, Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 
€05 F,-a 
D r . 6 . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceáíT lento en la aplicación 
IntravenoíB del nuevo ti 06, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 359 26-20 B. 
D R . J . M O N T E S 
Especió ústa en desahuciados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
| yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo» 
555 F,-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Esipeclalista en flas enfermedades . genita-les, urinarias y simia. Los tratamientos son aplicados dlrectamientte sobre las mu-cosas a la vista, con el ureitroscoiplo y el cistoscopio. Separación de la orina de ca-da rlfión. OonsuAtas en Neiptuno 61, bajos, de 4 y añedía a 6. Teléf ono :F-a354, 
652 F.-d 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8 B, 
P¿e¿, drujía. Venéreo y Sifiles 
Aplicación Especial del 606-Neosalvasán S U 
372 26-12 B. 
Cátedra tico de la Universidad 
GABQANTA. NARIZ Y OSOOS 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
loa di so excepto loa domingos. Con-
mütas y operaciones en el Hoapital 
¡Mercedeg lunes, miérook» y viexzues a 
las I de U mwansy 
INYECCION V E N U S " 
PÜRAMKATK VEGETAI» DEL DR. R. D. LORIE SfJ remedio m&B rápido y seguro en ia eu-ración d« la aronorrea, blenorragia, flora* blancas y da toda claa» da dujoa por an-tiguos Que Cean, Se garantiza na oaaas estrechez. Cura positivamente. ¡>a reata en todas la¿ Carmacia* 
555 F,-l 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5, Te-léfono A-8450. Dinero en hipoteca en to-das cantidades, al 8 por 100, 
338 26t.-S B 
Vías urinarias. Estreches do la orina 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-544S, De 
12 a J. JesCs María número 33. 
623 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 80. De 1 a 5. Teléfono 
Üi—7347, 
684 
M. GABRIEL m. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista del Centro GaUego y del Hospital Núme-ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael número 1. entresuelos. Domicilio. 21 en-tre B y teléfono F-3119. 
En lugar preferente del coro, tomó 
asiento el señor Obispo de Seo de ür-
geL, doctor don Juan Benlloch, a 
quien acompañaban dos señores canó-
nigos; en los puestos de etiqueta del 
presbiterio, estaban el gobernador ci-
vil interino de la provincia señor Bâ  
rroeta, que ostentaba la representa-
ción del gobierno de S. M.; el alcal-
de señor Pinell y varios concejales; 
el diputado señor Aunós y el secre-
tario interino de la Diputación pro-
vincial señor Ortiz, en representación 
de la corporación provincial; el juez 
le primera instancia, municipal, el 
teniente fiscal y el magistrado su-
plente señor Griñó por los juzgados 
y audiencia; el gobernador militar 
general . don Ataúlfo Ayala y nu-
tridas representaciones de los cuer-
pos de la guarnición, comisiones 
de la Delegación de Hacienda, Co-
rreos y Telégrafos; jefaturas de mi-
nas, montes y obras públicas, claus-
tro del Instituto y de todas las de-
más dependencias oficiales y entida-
des particulares. 
En el crucero central de la Cate-
dral se levantaba un severo túmulo 
rodeado de infinidad de blandones, 
estando además el templo adornado 
con paños enlutados y crespones. 
Terminado el funeral, se organizó 
la comitiva par̂  liacerse cargo del 
cadáver del llorado Obispo, rom-
piendo la marcha las cruces parro-
quiales, a las que seguían gran nú-
mero de curas párrocos de los pue-
blos del Obispado, los seminaristas, 
las comunidades religiosas de la ca-
pital y las de las parroquias y el cle-
ro y cabildo Catedral con cruz al-
zada. 
Detrás formaban compacto grupo 
las autoridades y un inmenso gentío 
que hacía imposible el tránsito por 
la calle de la Palma, 
Llegada la comitiva al Palacio y 
cantados los responsos por los Prela-
dos, se organizó el entierro en la mis-
mo forma que a la ida a Palacio. 
El féretro fué conducido en hom-
bros por seminaristas y las cintas las 
sostenían varios señores curas pá-
rrocos. 
El paso de la fúnebre comitiva fué 
presenciado por concurrencia tan 
enorme que dificultaba en gran ma-
nera la marcha. 
Al llegar a la Catedral se depositó 
el cadáver en el atrio, y una vez en-
tonadas las preces de rúbrica, fué 
conducido al lugar donde había de 
recibir sepultura, que es en la cripta 
de la Catedral, cerca de la puerta iz-
quierda del coro. 
GERONA 
Se ha efectuado una manifestación 
infantil de niños y niñas de las escue-
las municipales, para entregar un 
mensaje de gratitud a la Diputación 
y al Ayuntamiento por sus acuerdos 
acerca de la creación de Escuelas 
Normales. Han asistido más de mil 
manifestantes con los estandartes de 
los coleiios y acompañados por todos 
los profesores. Detrás iba la música 
del regimiento de infantería de Asia, 
tocando alegres pasodobles. La mani 
íestación ha pasado por las calles de 
Jaime I, Clavé, plaza de la Indepen-
dencia, puente de San Agustín, Cort, 
Retí Subida de San Martín hasta lle-
gar frente a la Diputación. Ha subi-
do una comisión de maestros y de ni-
ños para entregar el mensaje, reci-
biéndoles el presidente, señor Riera, 
y el diputado señor Xifra. El prime-
ro ha pronunciado breves palabras y 
luego ha continuado la manifesta-
ción, que se ha dirigido a la plaza de 
la Constitución. 
Han sido colocadas en los estan-
dartes las corbatas que les ha regala-
do el Ayuntamiento, y han salido al 
balcón para saludar a los manifestan-
tes, quienes han aplaudido. 
—En el Campo de Marte se ha ve-
rificado un match de "foot-baU" en-
tre los equipos de Olot uDeportivo'' 
y de Gerona ''Sport." Ha ganado es-
te por cuatro "goals** contra uno. 
—El somatén ha efectuado su re-
vista anual. 
•—Un incendio ha destruido la fá-
brica de Lamarcâ  de San Juan de 
Porhts. 
v_ t̂ -Ei flienín: Obiapo de C4erona, doc-
tor Polj usando de las facultades 
apostólicas que se ha dignado otor-
garle el Papa Pío X, designa para el 
próximo septenio, que terminará el 
dia 8 de Enero de 1921, como altares 
privilegiados, el mayor de aquella 
Santa Iglesia Catedral y de todas las 
iglesias parroquiales del Obispado. 
El mismo Prelado, en el último 
"Boletín Eclesiástico," deseando con-
tribuir al feliz éxito de la patriótica 
obra emprendida por la Asociación 
de Señoras presidida por S. M. la 
Reina, de allegar fondos en favor de 
los heridos y familias de los muertos 
en la campaña de Africa, ordena a los 
Rdos. Párrocos, Ecónomos y Regen-
tes del Obispado que el dia 14 del co-
rriente mes y en las misas más con-
curridas de sus iglesias hagan una co-
lecta en beneficio de los heroicos sol-
dados que han derramado su sangre 
por la patria, permitiendo la instala-
ción de mesas petitorias para dicho 
Asociación de señoras lo solicite. 
Preguntas 
y R e s p u e s t a s 
f/ J2.—Lea usted los grandes anun-
cios que diariamente publica el Diabio 
respecto al Turismo hispano-america-
no y allí verá usted que la Empresa 
del Turismo se encarga de gestionar 
y obtener el indulto de los socios tu-
ristas que estuviesen incursos en la 
ley de prófugos o desertores. 
B . El general mejicano Pancho 
Villa no es cubano como por ahí dicen. 
Nació en Méjico según he leído en su 
biografía reciente. 
JJn gijonés.—Gabriel Maura, el co-
rresponsal madrileño del Diario i>k i.a 
Marina nació en España, creemos que 
en Madrid. 
B . M. S,—Ahí tiene usted las me-
didas : 
Un metro lineal equivale a 1'792 va-
ras cubanas. 
Un metro cuadrado: 1.3906 varas 
sabanas cuadradas. 
Una vara cubana lineal: 0'848 me-
tros lineales. 
Una vara cubana cuadrada: cero 
'719104 metros cuadrados. 
Multiplicando por las respectivas 
equivalencias los metros o las varas li-
neales o cuadradas, podrá usted hacer 
¿todas las reducciones. 
F M F S A y revistas' d •fa u j o s a iilLÜíl g e abados m o d e r n o a. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
1 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pelo negro y jaonás calvo) 
Tres o cuatro apilicaciones devuel. 
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con ed brillo y suavidad de É 
juventud. No tiñe el cutis, pues sí 
aiplica como cualquier aceite po-fj 
m'ado. En droguerías y ¡boticas. 
pósitos: Sarrá Johnson, Tarjnechel. 




Calientes y Fríos BARBERI/f 
Amargura N? 52 
25t-3l ' 
INQUILINA ESCANDALOSA 
La encargada del solar que está si-
tuado en H núm. 237, Juana Robra do 
y San José, manifestó a la policía que 
su inquilina Victoria Menéndez, se pa-
sa todo el día escandalizando e insul-
tando a los vecinos. 
MALTRATOS A UN MENOR 
El menor Esteban Ruiz y Peña, de 
15 años y vecino de Tejadillo 59, hizo 
arrestar por el vigilante 1051, a Vi-
cente Leal y Díaz, domiciliado en Nep-
tuno 255. porque al transitar por Tro-
eadero y Zúheta, lo maltrató de obras 
sin motivo alguno. 
JUGANDO AL "SILO" 
Por estar jugando al '4silo" en 
unión de otros que lograron fugarse, 
fué detenido en el Parque de Trillo 
por el vigilante 927, Manuel García 
Martínez, sin domicilio. 
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L a Ciencia ha Dado un Paso Biganlesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGQSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio déla enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se 
obtiene la curación radical lo mismo 
qn su estado agudo que en el crónico. 
CON UNA sola aplicación "después" 
del contacto sospechoso se evita el 
contagio de la blemorragia o gonorrea. 
E L SIRfiOSOL t É ^ ^ l ^ m ^ ^ ^ ^ ^ 
E L " S I R O O S O L " : 6 : 6 " ' 6 " ^ t í r r 8 d e , a R e p ú b l i c a 
iSarrá, Johnson, T a p c h e l , González y MajóCoiomer, 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A CINCO 
POR M. L. DE UNAREo POR 
DE MENDOZA 
M O 
.'os cíe 1110 ( 
siva ofer 
vera v viendo el entusias-
abá entre lodos, liicc exten-
ta para todos los "clubs" 
_ la República legalmente 
concurrieran a todos los campeonatos 
17 ' to acto ofrecí $100 moneda ofi-] concurrieran a todos lo scampeonatos 
.En el año Si 
¿el campeonato de 
la Habana a Batat 
i íando estable 
^7 m 49 l l -
el inisni-
1 cial a diebo corredor 
fVeloz/ 'si mejoraba, 
mtQ CTI "tros minutos |¿e 1913 en ^ r " . , ' ,_hl„f 
En 19ÍJ> lo de^ ^ 0 c 
te m. y 54 s-' 1f'e,50ranvina 
por cuya valentía ^ ^ . ^ 
ofrecido bailando^ 
-Veloz." ^ 
^manle Uci t 
j minn i i w i i i i i m w i — 
f 
U l J 
D E 
' * *' C rmelita, 
nideros ; pero boy por causas ya pu-
icadas en la prensa, se ha disuelto el 
mité que hacía íg. unión ciclista, y al 
solverse y quedar los "clubs "clubs 
.da uno por su lado y a su antojo, es 
que me obliga a retirar mi oferta 
n el carácter de extensiva, dejándo-
localizada al "Veloz Club Ciclista y 
otoeiclista'' de la Habana al cual ten-
DE LA EFECTIVIDAD DE LOS "P1TCBER8" 
"Las estadísticas'' es la defen-1 traxitar a ccmrtmuación este curioso 
sa de los críticos sportivos ameráca- trabajo que ha probado que los lan-
dos durante los meses en que el ba- u^ioreg derechos han resultado mejo-
se baU no se juega y aunque en el res .m la temporada, que los 
presente la, l i ga Federal, les ha dflr 
do ¡material suficiente, vamos a ex-lde la mano equivocada, 
D E R E C H O S 
ETO 
EI segundo^ equ 
Hispano-America, ^ 
g o al segundo de 
para medir siis fu-
mogo, día 8, en ^ 
''Bien Aparecida. 
En caso de acepta 
den dirigir* 
U hora c 
los terrenos 
dicho reb 
Estrella 61/2, alt 
Inflia pnmezai 
Lunes 0: Fe y ATmendares.. 
Jueves 12: Habana y x1 e. 
Sábado M : Fe y Almendares. 
.í>omingo 15: Habana y Fe. 
Lunes 16: Almendares y Habam 
Jueves 19: Habana y Fe. 
Sábado 21: Almendares y Habai 
Domingo 22: Fe y Almendares. 
Miércoles 24: Almendares y Habí 
Jueves 26: Fe y Almendares. 
Sábado 2S: Habana, y Fe; 
MARZO 
Domingo lo . : Fe y Almendares. 
Lunes 2: Habana 7 Fe. 
bíf lieves 5: Almendarec y Habana 
Sábado 7: Fe y Habana. 
; Domingo 8: Habana 
Lunes, 9: Almendare; 
jueves 12: Almendares y Habana 
Sábado 14: Fe y Almendares. 
•'Domingo 15: Habana y Fe. 
Lunes 16: Almendares y Fe. 
'uifohcL 
Jueves 19: Fe y Habana, 
Sábado 21: Habana y Almendares. 
Habana, Noviembre 24 de 1913. 
José Sixto de 80M» Secretario. 
• J U E G O S CELEBiRADOS 
Diciembre 6.'Almendares 7; Fe 2 
Id. 8: Habana 7; Fe 3. 
Id. 11: Almendares 10; Habana 0 
Id. 13: Fe 7; Habana 2. 
Id. 14: Almendares 4; Habana 2. 
Id. 15: Fe 4; Almendares 2.' 
Id. lS: Habana-1; Almendares 2. 
Id. 20: Almendares 3 ; Fe 1. 
Id.' 22: Almendares 9; Fe 7. 
Id, 25: Fe 2; Habana 8. 
Id. 27: Habana 0; Almendares 1. 
Id.. 28: Fe 1; Habana 2. 
Enere 1: Almendares 1; Fe 2 
Id.' 3: Habana 8; Almendares 7. 
Id . 4: Almendares 9; Pe. 11 
Idém 5: Pe 5; Habana 2 
Idem 8 : Almendares 10; Pe 8 
Idem. 10 Habana 3; Fe 12. 
Idem. 11 Habana 0; Almendares 3. 
Id. 12. Habana 7; Fe 0. 
Idem 15. Almendares 5; Habana 1. 
Idem 17. Almendares 1; Fe 6. 
Idem 18. Habana 1; Almendares 5. 
Idem. 19.—Fe 0; Almendares 1. 
Idem. 22.—-Pe 2; Habana 3. . . 
Idem 24: Almendares 3 • Fe 17 
Idem. 25; Habana 0; Fe 1. 
Idem 29: Almendares 9; Pe 1. 
Febrero lo . : Habana 0; Almenda-
pitcher-Club 
a 
r m e 










Johnson, Wa&h'ton, . , 
€icotte, Chicago A. , . 
Scott, Chicago A. . , . 
Mathewsoii, N, York N. 
Steen, Cleveland. . ». 
Ala.Tns, Píshurg. . . c 
Tesreau, N. York N, . 
Bendén, Phíla. A . . . 
Iñalkemberg, Cle'lanjd e 
Demaree, N. Y. N. , . 
Wood, Boston A. . . , 
Allison, St. Louis A , 
ShamJcey, Phila. A. . . 
iHamilton, St. Ixniis A. 
Robinson, Pitshnrg. . 
Zamlock, Detroit. . , 
Walsh, Chicago A . , 
Smith, Chicago N. . , 
Blanding, Clevelaadi. , 
Cheney, Chicago N. . 
Seaton, Phila. N. . . . 
Ford, ¡N. Y. A. . . . ^ 
Dauss, Detroit. . . . , 
Recdbach, Brooklyn, . 
Humphries, Chicago N. 
•Redieut, Boston A , ', 
Benz, Chicago A. . . , 
Me Connell, N. Y. A. . 
Ames, Cin'natti. . . , 
Alemnder, Phila, N. . 
James, Boston ís, . . . 
Crandall, N. Y. N. . . 
Broson, CincinnattI. ,: 
Russell, CM'go A 
Mitchell, Clevelantl. 
Bochling, Wash'ton. 
Gregg, Cleveland. . 
Deonard, Boston A. 
Pierce, Chicago A, 
Breman, Phila,. N. . 
Cald.Tell, N. Y. A. 
Marquard, N. Y. N. . 
Yingling, Brooklyn. , 
Plank, Phila. A. . , . 
Salee, St. Louis N. . . 
R. Collins, Boston N. 
Tyler, Boston N. . . . 
Alien, Brooklyn. . . . 
Rucku, Brooklyn. . , 





















































































































































































































































































































































































































































Ayer domingo, midieron sus fuer-
zas en los terrenos del ' 'Caíbariin 
Park,n de ésta, loa aguerridos clubs 
"Tosca" y "Yara," el primero iie 
la capital de la provincia, y el segun-
do de ésta. 
El "Tosca" resnütó débil ante la 
jpeyanza del "Yara," el cual demos-
tró a los "slnggers" vill aclárenos, 
'que es un clnlb de gran altura, 
Mederois, el pitclher del "Yara," 
pitclió bien, durante el Juego, domi-
nando varias veces a los contrarios 
en momentos difíciles. Es un joven 
de buenos resultados en el 'box. 
Cárdenas el piteiber del "Tosca" 
piteibó pésimamente, teniendo qaie ssr 
sustituido en el Ser. inning por Ons, 
por votarle varias veces la bola fue-
ra del cualdro los ' ta teman" caiba-
rienenses. 
Para terminar, véase 
que es el siguiente; 
TOBOA B. B. C. 
V. C. H. 
A. Ruiz, If , . 
D. Linares, rf , 
¿VI. (Cañal, ss. 
T. Orno, e, . 
E, Orno, 3a. y 
E. Vicente, l a . . 
Oárdenas, p y 3a 
F. Valdivia, 2a. 
L. Valdivia, of . .< 
A. Orno. 4: o . 
el ''score,1 
O T R A N U E V A 
L I G A 
Una nueva Liga organizada y suje-
ta a las reglas de la Comisión Supre-
ma de Baseball, se formará para la 
próxima temporada en los Estadoa 
Unidos, y se denominará La del Nor-
te de Indiana y Sur de Micbigan. 
La formarán clubs de las ciudades 
de Miles, Dowagiac, Benton, Harbor 
y San José del Estado de Micbigan y 
South Bend, Goshen, Laporte y Ciu-
dad de Michigan, del Estado de In-
diana. 
En ellas se ban mantenido jóvenes 
independientes pero el pasado año, 
lograron conseguir público bastante 
y ganaron dinero, por lo que personas 
acomodadas de esas localidades han 
aportado dinero suficiente para cris-
talizar la idea. 
INFANTILES DE 0R1ENT 
p 
Totales. 
Jiménez, ss. . 
Braña, cf. . 
Mederos, p . . 
Fabelo, 8a. . 
Marlotica, If . 
Hernández, la 
Bauzos, 2a. 
Braña, c. . . 
Perera, tí, . 
Totales. . . . 
La nota sailiente de ellos es el nú-
mero de struck outg de Johnson y la 
efectividad de Matliewson y Adame 
que no dieron un solo dead ball. 
Consideran superiores a los lanza-
Imendares y Habana ^ores derechos de la Americana a los ce y se verá que los mejoran 
de la Niacional y al efecto compáren-
se los records de Wa'lter Joh&on, Ed 
Cicotté y Jimnay Scott y los de sus 
tres rivales en la Nacional pueden ser 
Mathewson Babe Adams y A l Demar-
8 34 13 
YARA B. B. C 
V. 0. H. O 
2 9 7 7 27 11 
Anotación por entradas: 
Tosca 1O0 000 020—3 
Yara 330 010 OOx—7 
(RflQaDMSJN: 
Tríhee Base hi t : L. Mederos; 
Two Base hi t : Linares y Vicente 
Sacrifice hi t : Ruiz y T. Om), 
iSacri'ñce iEly: :0U IMederos. 
IDeuMe play: ¡Mederos, Jiménez y 
Hernández, 
Stolen Bases: A. 'Euiz, E. Orno, J. 
Cárdenas, F. Valdivia, Jiménez 3 y 
Falbeio 2. 
Struk outs: ¡Mederos 7 y 1 tihree 
strik; Cárdenas 9, Orno 6. 
Base on ball: Mederos 2; Onu 2. 
Dead ball: iMederos 1; Oárdenas 
2 y Orno 1. 
"Nene0 Escudero, aplaudido 
p í t e h e r de l C lub Turqu ino , 
Hits to pitdhers: Oárdenas 3 de una 
•base y 1 de 3 en 2 innigs; A, Orno 
8 de una base en 6. 
Time otf game: 1 hora 55 minutos. 
Umpires; ¡M Castañeda y A, Te-
norio. 
í&core oficial: V. Navarro, 
MLADA'MAGA 
iOaíbaírién, Fehrero 2|914. 
T E R A T U R A Í J 3 
C o n c l u s i ó n 
ti3o de ordenanza en tales reuniom 
Pocos momentos después so dio ,pri 
cipio al baile con cuatro grupos 
cuadrillas, uno a cada lado del pal 
quedando el árbol en el centro. 
C H A S C A R I R I L L O S 
Un d iic ( seis años tenú 
Altérnente enferma. 
''•'•^-Pór la noche hizo con 
fervor la oración sioiiiente.: 
.—¡Dios mío! Conservad 
^ padre, a mi madre v a mi 
y sobre todo a mi pobrecita 
ta muy mala 
Después, aradlo con la 11 
Calidad: 
tía^vive on la calle 




•Las cirpas de la tierra. 
Jju maestro de escuela muy f 
Rolaba a sus discípulos do la fo 
ele la tiérra, tiritando al m 
tiempo de frío. 
v|;~7¿De qué creéis quo está fon 
p tlerra ?~preguntaba. 
^¿r~^e capas—respondió uno d( 
cllicos..iBá;a. instruidos. 
—-Sí, hijo iní0j tienes razón,: 
^ capas tan distantes, que 
^í08 Vecinos en el lugar que no 
pegado aún a la •nrimeríu 
lada 
A Campoamor de Lafuente, 
el poeta soñador. 
ÍPobre hoja quo lleva el váento, 
yo no sé por dónele avanzo: 
temo perderme en la senda, 
siempre soñando, soñando. %j¿ 
Va escapándose , mi vida 
como un sueño triste y largó, 
pues lo que siento dormado, 
estoy despierto evocándolo. 
Desde que "cierro los ojos, 1 . 
como quien cae en un lago, 
me liundo en el mar del ensueño 
y dejóme ir arrastrando. 
¿Quién me lleva cuando duenno 
por caminos nunca hollados? 
¿Son las ánimas en pena, 
que a todos piden amparo? 
Yo sé que encuentrojilmas huenas, 
que se ponen a mi liÜlo, 
y oigo voces melancólleas 
de no sé que tiernos labios. 
¿Son las almas de los muertos, 
que andan flotando, flotando? 
iY nos llaman con ternura. 
Sabe Dios si en otro tiempo 
nos socorireron en algo.1.. 
¡Pobres almas desvalidas, 
perdidas en el espacio! 
— I I — 
Diz que los que sueñan aman, 
y será cierto... yo ando 
enamorado hace tiempo 
de una virgen que es mi encanto, 
Y sólo en sueños me atrevo 
a decirla suspirando... 
eso que dicen los ojos 
cuando s© callan los labio»... 
¿Será verdad que me quiere? 
¡Quién pudiera preguntárselo! 
iAy, amores que se esconden 
son amores muy amargos i 
D E M O S T R A D O R A D E N T R O 
—¡ Si supieras, Manuela, lo que acá- I 
bo de leer en un libro! 
—¿Qué has leído, Toribio? 
—Una cosa muy grave. Que la tie-
rra se enfría. 
—Es natural. Pues que la den fíor 
de malva y a la cama temprano, 
—¿Qué noticias tienes de Fulano? 
—Muy malas. De resultas de una 
caída lia quedado casi imbécil. 
—Tanto mejor. 
—¡ Cómo I 
—Sí, porque antes de caerse lo era 
por completo. 
Y casi nunca recuerdo 
las cosas que me pasaron 
con la amada, porqne al verla, 
sin querer me viene el llanto, 
Y pierdo el sentido apenas 
la arrullo con mi reclamo... 
¡Son muy tristes esos viajes 
que hacen loa enamoradosl 
Cuando del viaje retorno, 
abro los ojos caneado» 
y sonrío como un niño 
que despierta en un regazo, 
O entre suspiros muy tiernos 
viene una queja a los labios, 
corriendo tras de su nombre 
que huye del alma anguBtiado...-
Luego, rumiando las penas 
que en la noche me amargaron, 
voy melancólicamente 
por el sendero soñando. 
. . . . . . f . i . . , . . > i r « « | 
Estoy lejos de la vida... 
¿A dónde voy paso a paso? 
¡Temo perderme en el mundo., 
siempre soñando, soñando 
Enriqu» Rfv«ra Suárct, 
« P R E S I O N E S DE UN TENDERO VULGAR 
A100 POETA 
He aquí, que cuando la tarea de 
hacer ma/dejitas de cuatro varas de 
estamibre que han de venderse a cen-
tavo la madeja, toca a su fin, dis-
traen ai hortera de su laíbor tres per-
sonas: dos mujeres y un homíbre. 
Una de las damas es casi una ni-
ña, frisa la otra en los treinta y 
cinco, me consta. Visten con 6leg^n-
cia, muy afectada en la de más edad, 
que por más señas es alta y flaca. 
Andará él hombre por los diez y 
odio. 
Son mis amigas las de Suíárez. No 
sé quién es él. 
Mientras la niña compra, Cfiiatro 
pasos más allá^ la vieja-joven y el 
galán aibstráense en confidencial y 
susurrante leiiarla, 
Y no sé qué cautivaíba más de 
aquella mujer, si «1 juego de sus ojos, 
hermosos por cierto, ora en 'bian"».?, 
perdida en el techo la mirada, bi.m 
abiertos en franquía, clavados en el 
galán, penetrantes como puñales bui-
dos, o su mímica incomparable, r i -
ca en actitudes lánguidas por todo 
extremo, una mano sobre el pecho, la 
cabecita inclinada sobre un ¡hom-
bro. . . gestos que al fin resolvíause 
cu uno de esos movimientos rápidos, 
decisivos de un tirador de •#grím'i 
•que ve el descuido en el contrario y 
se lanza a fondo. Con suave abaniea-
zo tocaba 1» dama e1 Ihofmibro niel 
•sralan. 
Su hermanita había terminado. 
—'Vamos, Tata. 
Tata o no oía o lo aparentaba, se-
guía esgrimiendo el abanico; no ha-
bía descendido del mundo del en-
sueño. 
—íEsta niña! Tatica, vamos, 
Tatica hizo un gesto bellísimo, in-
fantil puro y exclamó sorprendida 
toda. 
—¿Ya? 
—iSív mudiacha, ya. 
—íQue pronto! 
Dijo y envolvió al galán en una 
mirada desbordante de terneza. 
Una tras de la otra y en pos Je 
ambas el galán, salieron todos. 
¡Poíbre señorita Suárezl | a qué r i -
diculas anidanzas la trajeron I03 
añosl 
Yo salbía de esta señorita coeas lau-
dables j sabía de su abnegación al 
quedar muy joven huérfana al fren-
te de una casa y al cuidado de su» 
pequeños hermanos. Llegué a presu 
mir en el espíritu de aquella dama, 
Heno a todas horas de cuidados se-
rios, el grado de sensatez caracterís-
tico en los espíritus fuertes, lo que, 
usando un tópico vulgar, han dado 
en llamar temple de acero. Mil ve-
ees lo comprobé, si alguna vez ve-
nía a cuento hablaba yo de ella con 
respeto, con veneración.. . Vivía 
en un error, por lo visto 5 tamfcién 
en aquei espíritu había aigo no t v 
«ado por las aguas de la Estigia. 
—'"Ñescio vos," la luujbiera dicho 
si no temiera que me llamaran pc« 
dante. ¡Ahí que terrible deíbe ser do-
blar soltera el catbo de Buena Es-
peranza! ¡Malditos treinta años! 
No cometa la Suárez, si por acaso 
leyera esto, la torpeza insigue da 
abandonar su empresa, no, en mane-
ra alguna; pero créame esa señorita, 
gestos hay que si no los abonaran 
los quince años serían insopor'-.a-
bles. 
Y en resolución ¿pretendería 
Suárez atrapar con su extrategia 
hombre que la acompañaba? y 
homibre ¿sería un incauto o 
truhán ? 
He ahí la cuestión. 
Mas esto es olvidar las órdenes del 
gran D. Pancho; tomemos a la gra-
ve^ a la solemne tarea de hacer ma-
dejitas de cuatro varas de estambre 
que, "Deo volente," se venderán í 




® " O ® 
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De todos los afectos que lie sentido 
el que más en mi pecho se ha grabado 
es el que tú, mi bien, me has inspirado» 
es el que tú, mi bien, me has ofrecido. 
Sólo siento no haberte conocido 
en época en que pude, enamorado 
como ahora lo estoy, haberte dado 
en mi hogar el lugar más distinguido. 
Mas no importa que el hado nos condone 
a buscar en la sombra del misterio 
halago a nuestro amor; el alma pura 
cuanto más travos en su anhelo tiene 
mayor de su constancia es el imperio 
y más ero ella la Ilusión perdura. 
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U V D I C H O S A e s t a 
DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con todas ias oomodi^. 
des y la mejor situada en el giro del servicio ^ 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en te. 
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por inslgnlfíc^, 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos m á s módicos que S8 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cofizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro^ 
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - O a b l e : "FERDRIGUE2,S 
i j S E C C I O N M E R C A N T I L 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Enero 5 
Plata española de 98^ a 99 
ĵ Oro americano contra oro español de . 9 a 9}i 
Oro americano contra pta. española a . 9>¿ 
CENTENES . . . . a 5-33 cq P^ta 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
I Idem, ei) cantidades a 4-27 
'íEI peso americano en pta. española a \.09}4 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOBES 
UUetes del Banco ¿Lŝ afioi de la isla Je 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra jro español 
98% a 99 
GreenímcKs CUUÍJV, oro espafiol 
109 a 109̂ 4 
VALOREA 
«omp. vend. 
Fondos húbllcor. Valer l̂© 
, «empréstito da la Repdiiica 
de Cuba, . 109 113 
Vid. de la XlepiTíllca de Cu-
ba, Deuda Interior. . , , 100 104 
Obligaciones primera iüpo-
de la Habana 111 116 
pi/ll£-aciones segunda hipo-
t eca del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 109 113 
Obligación as Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfnegos a Vi-
ilaclara. N 
Id. Id. segunda Id. , . , . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. N 
id. primera idem Gibara a 
Holguln N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación). 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Klec-
tricldad de la Habana. . 112 120 
Bonos de la Havana BJlec-
¿ric R a i 1 w a y's Ca. «m 
circulación. . . . . . . N 
Obligaciones ffeusralea (per-
petuas) coiisoüriades de 
los F. C. ü. de ia Ha-
• baña. 110 114 
Bonos de la Compafiia <Te 
Gas Cubana N 
• Bonos Segunda hipoteca d» 
The M a t a n z a s Wates 
Works . N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
^ i. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
i. Compañía EHéctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones genérale» con-
solidadas Com'fiía de Gas 
5 Electricidad de la Ha-
bana. . ,. , . .. , , . .. 105 107 
Bmprésitto de la RepübiKsa 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . 50 85 
Obligaciones Fomento Ajrra-
rlo garantizadas (en cir-
culación) | N 
Cuban Telepbone Co. ,. . . 85 100 
Accicmsa 
Canco Esuañol de la ista 
de Cuba. . . . . . . . . 95^ 90% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe , 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 140 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. . . y - . . . . 90% 91% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . . 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferooarrn 
del Oeste. . . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . • „• . W 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguln N 
CaJ Cubana de Alumbrado 
áe Gas. N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comuna) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . , N 
Id. Id. comunes. . . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, .Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Blectrio 
Railways L l g h t Power 
Preferidas. . . . . . . . 102% 104 
Id. id. Comunes. . . . . . . 89% 90%, 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban TeJephone Oo. (pre-
feridas. 93 
Cur<sn Telepbone Company 
(comunes) 70 
Ca. Alumbrado y Muelles 
l a Z a r z u e l a " 
Corsés de última moda $ 0-60 ota. 
Crepé de clase extra, colores modernos 
a 20 cts. 
Ratiné doble ancho, seda pura, antes 2-50 
hoy 1-25. 
Cintas Liberti de seda de todos colores 
núm. 30, a 10 cts. 
Neptio lOr/z y Campanario 09 y 71 
TELEFONO A-7604 





Los Indios. . . , 
Matadero Industrial. . . ,< 
Fomento Agrario (en cir-
culación. . . . . . . . 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . .; 
Cár<lenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . -
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Industrial de Cuba. . 








Presidente Honorario, señor Antonio 
Menéndez Péndez. 
Presidente, señor Lino Cortizo y 
Ochoa. 
Vicepresidente, señor Francisco Tá-
boas y Pinzas. 
Tesorero, señor Víctor Oué Cantero. 
Secretario, señor Manuel Rodríguez 
Torres. 
Vicesecretario, señor José A. Várela 
Garza. 
Vocales: señores José García Suárez, 
José María Fernández, Pedro Villa 
Durán, Oelestino González García, 
Agustín Alvarez Fuentes, Valentín 
Santos Talavera, Leocadio Medina Gil, 
José Fernández Rodríguez, Vicente 
Fernández Benavides, José R. Várela 
Mira, Emilio Trigoura y Vicente Mos-
quera. 
Suplentes, señores Manuel Arango 
jArias, Jesús Ramos González, José Ra-
mos y Rodríguez, Manuel Fuentes Ma-
drero, "Waldo Sánchez Estopifián, Víc-
tor García, José Casanova Calvo, Celso 
Martín, Dimas Fernández, Manuel Co-
rral Conde, Manuel Ramos y Rodríguez 
y Felipe Otero Martiró. 
- VULCANIZACIONES INVISIBLES^ 
PRONTITUD, ESMERO. G A R A N T / A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Habana, Febrero 5 de 1914. 
Febrera 4 
I>e Cayo Hueso vapor americano "Gover-
nor Cobb," con carga general. 
De Cayo Hueso yacbt americano "Ala-
ciaty," en lastre. 
De Mobila goleta inglesa "E. M. Roberts," 
con madera. 
De Filad^fia vapor inglés "Yarbarougb," 
con cí^úón mineral. 
DIA 5 
De Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," con carga general. 
De Amberes vapor inglés "Cayo Romano,* 
, con carga general. 
De Puerto Padre vapor americano "Cu-
¡rrier," con cargamento de miel de 
tránsito. 
REBAJA IMPORTANTE DE PRECIOS 
CÁMARAS—Ponchadas, rajaduras y revenfadas de cualquier tamaño y largo, ba-
ses de válvulas con o sin válvulas nuevas, empates mvisftles,i,"?'e 
entregan las cámaras el mismo día cuando el trabajo permite. 
GARANTIA.—Se garanffzan todas las reparaciones de cámaras para toda la vida de 
ellas y se reparará grátis cualquier defecto que demuestre una vul-
canización nuestra sin limite de tiempo. 
CUBIERTAS.—Reparamos reventadas de todas clases sin excepción y ofrecemos 
grátis nuesrra experta opinión sobre la conveniencia de reparar 
una goma. Especialidad en reparaciones de gomas SAMSON 
Remaches de goma y refuerzos de lonas interiores. 
AÍ/rOMOI//üSTflS 
Vengan a vemos—Tenemos un Garage espacioso.—El mejor punto de la Ha-
baba—Surtido grande de efectos del giro.—Agencias exclusivas.—Protectores 
Woodworth. — Klaxons eléctricos y de mano. — Automóviles Paige-Detroit. 
"GMMGE INGLES", PRADO NUMERO 7.—HABANA. 
1689 lt-5 5-1 6 
E L T A N G O 
No se baila el tengo. Xo se "aplata-
na." No gusta. 
Lo que gusta es el aguardiente uva 
rivera, que alivia los dolores del bello 
sexo. 




¿Ha probado usted la maotepilla 
" L a P a s t o r a " ? 
ES LA MEJOR.—Pídala * i i toda» las casas 
acreditadas.—Su sabor «s tauy agradable, no 
se pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias Hĥ or — 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
EsperaDza No. 5. Teléfono A-255fl. 
«lt 4-4 
«13 F.-a 
Benito Fariña y Hermano 
Concordia 46, altos 
No deje de visitarnos y acepte nuestra 
Agencia. Usted puede calzarse por muy 
poco dinero con el mejor calzado. En 
nuestro negocio no hay engaño ni sorpre-
sa. Nuestro nombre y nuestra solvencia 
garantizan nuestro cumplimiento. Nues-
tra casa observa escrupulosamente las 
prescripciones de la ley. Háganos una vi-
sita y no se deje alarmar por nadie. Us-
ted conocerá, por sus ojos este negocio, 
pues damos las explicaciones a satisfac-
ción. Venga hoy mismo a vernos o escrí-
banos. 
Centro de Detallistas de 
Víveres de Matanzas 
En virtud de elecciones verificadas 
el 25 de Enero último, ha quedado 
constituida en esta Sociedad la siguien-
te Junta Directiva: 
" E L G A L L I T O 
VILLEGAS ENTRE LAMPARILLA Y AMARGURA. 
LA CASA MAS AFORTUNADA DE LA HABANA. 
E S T A C A S A h a i n i c i a d o e l a ñ o r e g a l a n d o l o s 
m a y o r e s d e e s t a m a n e r a : 
1 0 d e e n e r o 6 , 5 9 9 . . $ 1 0 0 , 0 0 0 
2 0 d e e n e r o 7 , 6 5 1 . . $ 4 0 , 0 0 0 
3 0 d e e n e r o 1 6 , 9 4 2 . . $ 2 0 , 0 0 0 
¡ ¡ A c u d i d m a r c h a n t e s a r e p e t i r 
d e l a f o r t u n a d o 
" G A L L I T O 
Se compran CARGAREMES pagando los mejores precios. 
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F O L L E T Í N 17 
HECTOR MALOT 
S I N F Í M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
C allano número 62 
—¿Por qué me haces esa pregunta? 
—Por saberlo. 
—¿Y qué quieres saber? 
Quedé confuso sin poder articular 
tú una palabra, y mirando la blanque-
; ciña carretera, que se prolongaba ante 
^nuestra vista hasta el fondo de un va-
llo cubierto de arbolado. 
—Si te digo que vamos a Aurillac, 
para dirigirnos en seguida hacia Bor-
1 deaux, y de Bordeaux a los Pirineos, 
¿ qué te enseñará eso 1 
—¿Pero vos conocéis bien el país? 
—Jamás he estado en él. 
—Y sin embargo, ¿sabéis adonde va-
mes? 
Me miró con gran atención, como si 
'buscase algo en mi rostro. 
—¿No sabes leer?—me düo. 
—No. M* 
—¿Sabes lo que es un libro? 
—Sí; los libros se llevan a la igle-
sia para leer oraciones, durante la mi-
sa, cuando no se reza el rosario; yo 
los he visto, y muy hermosos, con es-
tampas por dentro y forrados de piel. 
—¿ Es decir que tú comprendes que 
pueden escribirse oraciones en un l i -
bro? 
—Sí. 
—También pueden escribirse otras 
muchas cosas. Cuando tú rezas el rosa-
rio, recitas las palabras que lias oído 
a tu madre, y que, pasando por los 
oídos, han ido a almacenarse en tu me-
moria para volver en seguida a la 
punta de la lengua y a los labios, cLian-
do tú las llamas. Pues bien, los que di-
cen oraciones por medio de los libros, 
no sacan de su memoria las palabras 
de que se componen las plegarias, sino 
que las toman con la vista de los l i -
bros en que han sido puestas, o lo que 
es igual, leen. 
—Yo he visto leer—dije muy ufano, 
como una persona que no es bestia, y 
que sabe perfectamente de qué se íe 
habla. 
—Lo que se hace con las plegarias 
so hace con todo. En un libro, que te 
enseñaré en cuando descansemos, se 
encuentran los nombres y las historias 
de los países por donde vamos. Los 
hombres estudiosos que han habitado 
o recorrido esos países, han puesto en 
mi libro lo que habían visto o sabido, 
pero de una manera tan perfecta, que 
no tengo más que abrir el libro para 
conocer el país en que me hallo; le veo 
como si le mirase con mis propios ojos, 
y conozco su historia como si me la 
contasen. 
Me habían educado como a un ver-
dadero salvaje que no tiene la menor 
idea de la vida civilizada. Aquellas 
palabras fueron para mí una especie 
de revelación, confusa en un principio, 
pero que se iluminaba poco a poco. 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, 
que había ido a la escuela, pero tan 
sólo durante un mes, y en ese trascur-
so de tiempo no me habían puesto un 
libro entre las manos, ni me hablaron 
de lo que era lectura y escritura, ni me 
dieron ninguna lección de cosa algu-
na. 
De lo que actualmente sucede en las 
escuelas no se debe deducir que sea 
imposible lo que digo. En la época a 
que me refiero, había un gran núme-
ro de poblaciones en Francia que no 
tenían escuelas, y entre las que exis-
tían se encontraban algunas dirigidas 
por maestros que, ya por no saber na-
da, ya porque tenían otra ocupación, 
no daban enseñanza a los niños que se 
les confiaba. Lo único que hacían era 
no dejarlos salir de la escuela, creyen-
do que esto era lo principal. 
En este caso se encontraba el maes-
tro de nuestra aldea. ¿Sabía algo? Es 
posible, y no quiero lanzar sobre él 
acusación de ignorancia. Lo cierto es 
que en el tiempo que permanecí en su 
casa no nos dió la más pequeña lección 
ni a mis compañeros ni a raí. Como su 
verdadera profesión era la de hacer 
zuecos, a ellos se dedicaba desde, el 
amanecer hasta la noche, y en este in-
tervalo se le veía haciendo volar en 
torno suyo las virutas de haya y de no-
gal. Jamás nos dirigía la palabra, co-
mo no fuera para hablarnos de nues-
tros padres, del frío, del calor, o de 
la lluvia; pero nada de lectura ni de 
aritmética. De esto se encargaba su hi-
ja, delegada por él para darnos clase; 
mas como tenía por oficio el de costu-
rera, imitaba a su padre, y mientras él 
manejaba su garlopa, ella movía rápi-
damente sus agujas. 
Era necesario atender a la subsis-
tencia, y como éramos doce alumnos, 
cada uno de los cuales pagaba cincuen-
ta céntnnoa al mes, no bastaban seis 
francos para el alimento de dos perso-
nas durante treinta días; las almadre-
ñas y la costura completaban lo que la 
escuela no podía suministrar. Esta era 
la causa de que yo no hubiese apren-
dido nada en la escuela., n i auu las pri-
meras letras. 
—¿Es muy difícil leer?—pregunté 
a Vitalis después de largo rato de re-
flexión. 
—Es difícil para los que tienen la 
cabeza dura, y más difícil aún para los 
que no tienen buena voluntad. ¿Tie-
nes dura la cabeza? 
—No sé, pero creo que si quisiérais 
enseñarme a leer, no tendría mala vo-
untad. 
—Bueno; ya veremos. Tenemos mu-
che tiempo delante de nosotros. 
—¡Mucho tiempo delante de nos-
otros ! ¿ Por qué no habíamos de comen-
zar en seguida? No sabía lo difícil que 
es aprender a leer y pensaba que en 
cuanto abriese un libro sabría todo su 
contenido. 
A l día siguiente, mientras caminá-
bamos, vi que mi amo se bajaba y co-
gía del pamino un pedazo de tabla me-
dio cubierta de polvo. 
—He aquí el libro en el que. apren-
derás a leer—me dijo. 
¿Era un libro aquella tabla? 
Le miró con atención para ver si 
trataba de burlarse. Pero viéndole 
perfectamente serio, examiné su ha 
llazgo. 
Era, en efecto, una tabla, ni má? ni 
menos que una tabla de haya, lar-a 
como mi brazo, ancha como las í , s 
manos, y muy bien pulimentada; en su 
superficie no se veía inscripción ni di-
bujo alguno. 
—¿ Cómo se leería en aquella tabla / 
—Estás preocupado—me dijo Vita-
lis riéndose. 
—¿Queréis burlaros de mi? 
—No, hijo mío, la burla puede f* 
«conveniente para reformar un carác-
ter viciado; pero cuando se dirige a la 
ignorancia es una muestra de estupi-
dez en quien la emplea. Espera que 
lleguemos a aquel bosquecillo; en 
descansaremos, y verás cómo puedo en-
señarte a leer con este pedazo de nia-
dera. 
Poco tiempo después He gamonal 
bosquecillo, y en cuanto pusimos 
zurrones en el suelo, nos echamos s-
•bre la menuda hierba que empezaba* 
retoñar, y entre la cual veíanse de tr^ 
cho en trecho algunas maigaru,^ 
"Joli-C ur," libre ya de su cadena, 
se subió a un árbol, sacudiendo Jas 
mas como para hacer caer las ^ J ^ 
mientras que los perros, más P801^.,^ 
y sobre todo más cansados, se accra^ mientras que más _ 
ban formando un círculo a nuestro 
rededor. 
Vitalis sacó de su bolsillo una na ^ 
ja, con la que trató de separar atv 
tabla una hoja de madera sumam • ^ 
delgada. Después que hubo conseg ^ 
su intento, pulió la hoja P 0 1 ^ 
caras dividiéndola en pequeños cu 
4^ 
H a b a n e r a s 
Peina el de bodas inagotable. 
iTa lo ven ustedes. 
Dedicadas están por completo las 
fíahaneras de la edición primera a la 
reseña de la suntuosa ceremonia nup-
cial de anoche. 
Y han de ser asuntos preíerentes en 
estas Hahaneras dos bodas más. 
Una de anoche también. 
La otra, llamada a revestir gran lu- j 
cimiento, es lá que está señalada para 
el sábado próximo, a las nueve y media -
¿c la noche, en el aristocrático templo 
de la Merced. 
Los novios? 
Son de la mejor sociedad. 
Ella la gentil fianceé, una señorita 
tan graciosa y tan distinguida eomo 
Hortensia Maragliano, que hará so-
lemne ratificación de sus procesas de 
amor y de sus juramentos de fidelidad 
al joven correcto y simpático Luis te-
Upe Kohly y Embil. 
Será la madrina la señora madre de. 
novio, dama tan interesante como Jo 
sefina Embil de Kohly, en quien pa-
rece sonreír una juventud eterna. ^ 
Y el padrino, el licenciado Aristi-
des Maragliano, antiguo funcionario 
de la magistratura cubana que es un 
caballero tan culto como cumplido, je-
fe de una familia de alta estimación j 
social. 
Testigos. B 
Designados están por la señorita 
Maragliano el doctor Cosme de la Tó-
rnente, es-Secretario de Estado, y los ^ 
señores Oscar Giquel y Francisco 
Franchi Alfaro. 
Y por el novio: el doctor Juan 
Francisco O'Farrill, el señor Ricardo 
P Kohly y el distinguido magistrado 
del Tribunal Supremo doctor Fran-
cisco de la Torre. 
Un detalle. 
Hortensia y Luis Felipe recibirán la 
consagración de sus amores bajo una 
hermosa campana de rosas. 
Alemán, y los señores José Avendaño 
y Florencio Ugalde, rico propietario 
de Cienfuegos a quien representaba en 
el acto el señor Juan Martín Pella, el 
conocido y simpático joven, hermano 
de la noche. 
Y, como testigos del novio, el doc-
tor Juan Antigás, el señor Osear Pella 
y el joven y distinguido abogado Mi-
guel Carreras. 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo de seño-
ritas entre el cual contábanse Nena 
Pella, la graciosa hermana de Arman-
do, Carmelina Ramírez Olivella, Nena 
y Sofía Arenal, Lolita y Herminia 
Echevarría; Carmelina Gabaneho, Es-
trella del Valle, Asunción María y Ne-
na Freixas, Josefina Sardiñas, Rosa y 
Hortensia González, Conchita Padrón, 
Ofelia Olivella, Rosita Vázquez, Ma-
ría Teresa Alvarez Builla, Fidelina y 
Amada Bedia, Ofelia Tomé, Nina 
Mier, Herminia y Nena Torroella, Ne-
na del Río, Emelina Echevarría. . . 
Mención especial haré, por separado, 
de Generosa Santamarina, la hermana 
de la novia. 
Muy bonita y muy graciosa. 
Lleguen hasta Carmen y Armando 
mis votos por su felicidad. 
Y que sea ésta, en el amor y la glo-
ria de su hogar, tan grande como com-
pleta. 




Paso a reseñar la boda de anoche. 
Fué en Belén. 
Ante aquel bello altar, resplande-
ciente de luces, unieron para siempre 
los destinos de su vida la graciosa se-
ñorita Carmen G. Santamarina y el 
simpático joven Armando F . Pella, y 
Rigau. 
Muy interesante la novia. 
Llamaba la atención por el gusto y 
elegancia con que estaba vestida, pei-
nada y prendida, luciendo un traje de tisú bordado en cristal y plata con 
adornos de encajes riquísimos. 
Completábase la elegancia de su toilette con el ramo de mano. 
Ramo precioso. 
Modelo de El Clavel, estrenado por 
la novia de anoche, es un remedo ar-
tístico del Presidenta, creación de las 
más lujosas de los hermanos Armand, 
los dueños del afortunado jardín de 
Marianao. 
Es de forma redonda. 
Y su especialidad consiste en el nú-
mero de cintas, en cinco modelos dis-
tintos, que lo adornan. 
Lleva, en gracia a la novia para 
quien fué creado, el nombre de dar 
men. 
Nada más fino ni más chic. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
tinguida señora Generosa González 
Posada de Ugalde, tía de la desposada. 
y el padre del novio, caballero tan co-
nocido en el alto comercio de la Ha-
bana como el señor Martín F. Pella. 
Los testigos por parte de la señorita 
Santamarina fueron el señor Hermán 
Tpmann, jefe de la casa de banca de 
a nombre y presidente del CasÍ7io 
La tarde de ayer. 
Tarde de moda en el Metropolitan Cinematour, el nuevo espectáculo 
abierto en lo más céntrico del Prado y 
que siempre, de día en día, se ve muy 
animado y muy concurrido. 
Ayer se agotaron los billetes para 
los dos trenes de lujo. 
Iban completos. 
El pasaje lo componían damas dis-
tinguidas de nuestra sociedad, resal-
tando un grupo de señoritas tan en-
cantadoras todas como las de Rivero, 
las de Martínez, las de Truffin, las de 
Gener, las de Preyre, las de Bolado, 
las de Gutiérrez y las de Desvernine. 
Algunas viajeras más. 
Graziella Balaguer, Mercedes A ju-
na y Adelita Campanería. 
Tan graciosas las tres. 
Y entre los caballeros, el presiden-
te del Unión CUib, el simpático Colm 
de Cárdenas, con el vicepresidente do 
la elegante sociedad, señor Eloy Mar 
tíne, concurrente fijo a todo espectácu-
lo de moda. 
Como lo está actualmente en Metro-politan CinemaJoir del Prado. 
Gran novedad en la Habana. 
Del Buen Pastor. 
Tengo encargo de hacer pública la 
gratitud que guardan las hermanitas 
del convento del Cerro hacia el Circu-lo Católico y hacia todos los que de al-
gún modo contribuyeron al lucimien-
to de la velada del sábado. 
El resultado de la fiesta colmó am-
pliamente las aspiraciones de sus or-
ganizadores. 
Enhorabuena á todos! 
# 
La nota triste. 
Hay dos de ayer en la crónica. 
Una, la muerte del señor Francisco 
Silva, padre de una dama tan distin-
guida de nuestra sociedad como la se-
ñora Carolina Silva de Giberga. 
Término fatal de largos e implaca-
bles padecimientos que amargaron los 
últimos años del excelente caballero. 
Dejo a El Triunfo la relación de la 
Estimada por las mujeres. 
SKMEVEH ForXw PImpikFb£ckus"MobphotSi 
MlBuMBHES OFTHE COTOS. 
FERD.T.HOPKINS. 
37GRuTJoNtsST.- Ntw York. , KRiei «uowiMTai. 
C r e m a Oriental 
O HERMOSEADOR MAGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Jlrtículo indispemahle y necessarío para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe & sí misma y S. Tos suyos el conservar el encanto de la juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Esta preparación viene usándose por más de medio siglo por artistas, cantatrices y damas elegantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diario ó vespertino. Como es una preparación líquida y no grasosa, queda impercetible. En los bailes, dan-zas y otras diversiones, evita la aparencia grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora, , . . . a j I La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la Boleadora. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra do la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. . ^ , La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos X IOS co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K m S , 
Prapiatario, 
37 Greaf Jones Street. Nuera York, B« V» A» 
11 
U n obsequ io do N C A N T O 
L i 
Nunca pretendas, niña encantadora, 
saber lo que es amor, sí no has amado; 
por que en cosas de amor, está probado 
que suele saber más, quien más ignora. 
J. B. U. 
NUESTRO DEPARTAMENTO DE CORSES obsequiará durante el mes de Febrero 
a toda dama que compre uno de los insuperables C O R S E S " B O N - T O N " , con un 
ejemplar, esmeradamente impreso e ilustrado con grabados, de "Moléculas", último 
libro de versos del inspirado poeta Sr. Juan B. Ubago.^ ^ 
S O L I S H N O . Y C A . G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
P i d a l o s P O L V O S C O M P A C T O S . — L o s h a y e n t o d o s c o l o r e s . ^ 
otra nneva sentidísima. 
Dice así el colega: 
C 517 
"Cinco ceneses de crueles, inhumanos pa-
decimientos, consecuencias de un alum' 
bramiento laboriosos,' del cual sobrevinie-
ron complicaciones diversas, han rendi-
do al fin la robdsta naturaJeaa de una 
dama joven y gentil, la bella y elegante 
señora Angelina García Madrigal, consor-
te de nuestro amigo queridísimo, el apues-
to Comandante del Ejército, señor Luis 
SoQano y Alvarez, Ayudante del General 
José Miguel GOmez en la guerra y su 
Ayudaaite todo el tiempo que ocupó la 
Presidencia de la República. 
En Matanzas, donde él Comandante So-
'lano se bala destacado y adonde se tras-
ladó con su familia al volver a ocupar 
su puesto en el Ejército, sorprendió a su 
esposa el mismo día de su llegada una 
fiebre puerperal que vencida en un prin-
cipio la ha llevado al fin al sepulcro. 
Era Angelina García la hija mayor de 
aquel ilustre espirituano brigadier de la 
revolución del 68 y abogado, esclarecido, 
don Marcos García; educada con esmero 
por sus padres, tenía predilección por el 
canto y una voz dulce y muy bien educa-
da. Su padre don Marcos la quería con 
marcada predilección y ella encontró en 
su amoroso compañero todo el cariño y 
la ternura que el padre sin igual babía 
puesto en ella. 
Deja Angelina tres tiernos niños, la 
menor de cinco meses, y un vacío inmen-
so en el corazón de su esposo desojado.'' 
¡Qué doloroso todo estol 
enrique FONTANTLLS. 
14 C4M OOINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4261 
Joyería fina y capriohosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos Muchas novedades. 
C U B I E R T O S P l a t a Q u i n t a n a 
u S C I l i a P e r f u m e r í a i a L o h s e 
DEPOSITO «'CAS f i l i p i n a s » habana 
C o m o s e consigue 
l a h e r m o s u r a ? 
Hace tiempo que usted desea engor-
dar y no lo ha conseguido. Esto es la-
mentaMe, pues sabido es que en la be-
lleza de la mujer influj^e poderosamen-
te la hermosura y el tinte precioso de 
unas mejillas rosadas, síntoma do la 
riqueza de la sangre. 
Esto lo consigue usted tomando el Dogor. 
No pierda tiempo, tome el Dogor 
y quedarán cumplidos sus deseos. 
Escriba usted al señor Próspero 
Asencio, apartado de correo número 
1,057 y le remitirá informes y folletos 
gratis para el uso del Dogor. 
(Menciónese este periódico.) 
I s e o í e s í r o k S í T 
ÑOR MINA 
Viene de l a p r i m e r a 
na, y todos sorprendidos por que en 
esta jurisdicción no se registra un 
caso más descarado ni más atrevido 
que el que nos ocupa. 
Hemos visto a la Policía y Guardia 
Rural moverse con gran actividad y 
niuy particularmente, cito ai Inspec-
tor señor Guarnióla que se multipli-
ca gestionando el esclarecimiento de 
este hecho bandálico. 
(En ésta se encuentran los •corónele?. 
Lamas y Amáell y mudho se espera 
de sus acertadas disposiciones, así 
como del capitán señor Muro, jefe 
de este Escuadrón. 
A mi regreso del lugar del hecho 
podré informar al Diario' las impre-
siones que allí recoja. 
PAMHDES. 
DETENIDOS 
Regreso a las 6 y media al lugar 
del suceso acompañado del Inspector 
'Gruardkvla. Un mutismo notase en to-
dos los vecinos de aquellos contor-
nos, que suponemos sea el efecto que 
ha producido en el ánimo de todos. 
Están detenidos Francisco Sán-
cheiZ, vecino iSan jH>Tige y Joseito 
Pérez. Este es' el hombre de toda 







MAETL—Tandas: " E l tío de Al -
calá," ' 'La viuda alegre," " E l con-
trabando." 
ALHAMBRA.—Beneficio de Pilar 
Jiménez.—Cuatro estrenos.— Función 
corrida. 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Trenes desde las tres a las doce. 
Amenos viajes. 
SOCIEDAD EL LICEO DE JE-
SUS DEL MONTE.—Empresa José 
Valdés, Cpa.1 Grandes estrenos diarios. 
Función todos los días. 
P l a z a - G a r d e n 
&«feMirant. Habitaciones cop rista 
al Prado y Maleeón. 28 clases de h» 
lados. Especialidad en Biscnit gíacé 
Bohemia. Sr sirveti a cfonncíBo. 
PERPETUA JUVENTUD 
Lo único que es perpetuamente objeto 
de envidia, por parte de los que han vi-
vido algunos años, es el desgaste de la vi-
da, la pérdida de la juventud, porque ella 
lleva aparejada la falta de la energía vi-
tal a cuya sombra gózanse los placeres 
y dan el disfrute pleno de la vida. 
Para acabar con las envidias injustifi-
cadas de quiénes por los años han perdi-
do las fuerzas de la juventud, se expenden 
en el crisol, neptuno esquina a manrique 
y en todas las farmacias, las pildoras vi-
talinas, preparado eficaz que acabando con 
la impotencia y dando nuevas fuerzas res-
tituyen el vigor perdido de la edad ju-
venil tan adorada y deseada. 
VINO D E KOLA FERRUGINOSO 
DE GARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. v 11 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate i 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se. prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 2t-5 ld-6 
5a8 
P a r a l a O p e r a 
Te-necmos anag-aífícos y lajasos trajes sa-
lidas de teatro, adornas dte caTieza y un 
gran sürtido de artículos' de faaiitasla. To-
dos los recibe di rectamente de Paría I« 
acreditada casa Dolly Soears, Oibispo 7S. 
Se acaban de recibir elegantes modettog 
dé sombreros' y vesrtidds #de cadlé. "Teléto-
no A-77/L2." C 356- 10-31 E. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
(Continuación de la Junta general or-
dinariar adnainistratiya), 
Le orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro, para que se sirvan 
concuprir a la Junta General ordina-
ria administrativa que, eomiO conti-
nuación de la anterior y correspon-
diente ai cuarto trimestrre de-1913, 
se celebrará en lo» salones de la easa 
social, el jueves día 5 del corriente 
mes, a las oeño de la noebe. 
I Para poder concurrir a la Junta y 
j tomar parte'en las'deliberaciones, se-
rá requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fe-
cha. 
Habana, 2 de Febrero de 1914. 
El Secretario, 
R. G. Márquez. 
1C-629 d.-3-3 t.3-3, 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N O f l ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TiVOU. EXCEL8I0R. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas ciaras a todos convienen. Las oscuras es tán indicadas prinoi-
pálmente para las crianderas, los niños, los convatecient»sy I»» ansian»*. 
üBBva Fárlca de Siete, Propietaria de las CBrvacorías. "I? Tropical" 
OPICINA CALZADA DÉ PALATINO. 
DEPARTAMENTO: *La Tropical* Teléfono 1-1041 *TfvoIF Teléfono 1-1038 m m 
US • ,4 
E 
conseiguMa, si se tiene en •cuenta que 
a aquella üiora todos los bancos es-
tán cerrados, 
Al desmontarse el mensajero, ex-
clamó: ^¡axiuí -estia el dinero! pero 
faltan dos paquetes, a lo cual repli-
có Inocente: "Es tá bien, basta."... 
lActo seguido se le dejó en libertad 
y pudo reintegrarse, en su amado lio-
igar, sano y salvo. 
(Ha sido todo el día la comidilla, 
o mejor dicho, ei plato único, en el 
banquete de la curiosidad pública lá 
cuestión del secuestro del señor Mi 
E s U n N e u r a s t é m c b 
Que se Cree H e r i d o de M u e r t e , c o m o T o d o s l o s N e u r a s t é n i c o s 
¡Maldi ta enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a poco, acaba con 
l a naturaleza m á s fuerte! 
L e c t o r : 
Cuándo no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medU 
ciña que ei 
ELIXIR. ANTINERVIOSO 
Oei Dr. Vernezobre. 
Que se vende en su depósito 
E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 
Y en Todas las Farmacias. 
i 
0> 
T E M E R A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorros 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viales Gratuitos (Premios de Constancia y Propaganda) i 
Llera idi y Cia.-S. Rafael 1 ^ , Habana 
4237 0-1 
Febrero 5 de 1914. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio 2 centavos 
C A R T A S D E 
Las Palmas, Diciembre 17. 
De la Isla de la Palma: 
"Varios amigos del doctor don Ju-
lián Van Bamnberghem, que lia ido a 
establecerse en Santa Cruz de Teneri-
fe, le obsequiaron con una comida el 
30 del pasado. 
El acto no tuvo carácter político, y 
fué una nueva prueba de las grandes 
simpatías que disfruta el distinguido 
médico y orador. 
—En el vapor Floride embarcó con 
destino a la Habana, desde donde se-
guirá para Sagua la Grande, el joven 
don Rafael Arroyo y Ruiz. 
—El 22 de Noviembre embarcó para 
Cádiz, reclamado por la autoridacl. de 
Marina, don José Felipe Hidalgo, di-
rector de E l Chinchorro.... 
Los directores de la prensa local in-
vitaron al pueblo para que concurriese 
a despedir al joven periodista. 
El pueblo respondió a la invitación. 
"Todas las clases sociales, todas las 
opiniones políticas, todas las creencias, 
—dice un periódico pahnero—estaban 
allí representadas. A l aparecer en la 
puerta de la prisión el señor Hidalgo> 
el pueblo se descubrió y, compacto, si-
lencioso, reflexivo, acompañó al preso 
basta el muelle, donde le tributó una 
cariñosa despedida. * * 
* 
* * He aquí Vos temas*y premios de los 
íTuegos Florílles que se celebrarán en 
Arrecife de Lcinzarote el 1 de Enero. 
"Flor natuital:" (2S0 pesetas) a la 
mejor composición en verso, teme y 
metro a elección del autor, 
"De don Jcfsé Betancourt:" (Un 
objeto de arte) "Tema" (prosa) In-
fluencia de la orensa local en la vi-
da social y política de Lanzarote. 
"De don José Ram'rez:" (Un ob-
jeto de arte) "Tema" (prosa). Des-
arrollo del Couuercio de exportación 
por nuestras rías marítimas. 
"Del Cabildo Insular:" (Un objeto 
de arte.) "Tenfla" (prosa) memoria 
sobre fomento Agrícola. 
' ' Del IlustrísiintD Ayuntamiento. •' 
(Un objeto de arteT) "Tema" (prosa). 
Reformas urbanas (e higiénicas de la 
población. : . - - •-
"Del batallón de cazadores número 
2 1 : " (Un objeto de arte) "Tem.a" 
(prosa). Organización militar y de-
fensa de la Isla. 
"Del Casino principal:" No desig-
nado) "Tema" (prosa). Mejora de 
nuestras comunicacitones terrestres. 
"De la sociedad "Democracia:" 
'(No designado) "Tema" (verso: l i -
bertad de metro.) Tipos y costumbres 
de Lanzarote. 
Del *' Círculo Republicano:" (Obras 
escogidas de Campoamor) "Tema" 
prosa). Pedagogía popular (su fomen-
to.) 
De "La voz de Lanzarote:" (Un 
objeto de arte) "Tema" (verso: l i -
bertad de metro.) (En tono festivo.) 
El periodismo en Lanzarote. 
Se celebrará también ese mismo día 
la Fiesta del Arbol, haciéndose impor-
tantes plantaciones. 
* * 
El joven artista Jesús María Perdi-
gón, natural de la villa de la Orotava 
ha sido subvencionado por el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid para seguir 
estudios en Roma. 
—En muchos lugares de esta isla de 
Gran Canaria se siente la falta de llu-
vias. La cosecha de aceituna, que fué 
tan abundante en las comarcas del sur, 
se echó a perder pudriéndose el fruto. 
También en el Sur se han perdido los 
tomates. 
—En Arúcas se trabaja en la insta 
lación del alumbrado eléctrico, que se 
inaugurará el año próximo. 
—Han sido nombrados académicos 
correspondientes de la Real de la His-
toria, don Andrés de Arroyo, don 
Francisco Hedon, Andrés de Arroyo, 
don Francisco Herraiz Malo, Arcipres-
te de Tenerife, y el veterano periodis-
ta don Patricio Estévanez. 
—Ha sido nombrado Delegado del 
Gobierno de S. M. en la isla de la Pal-
ma el abogado y ex-diputado provin 
cial don Manuel Lorenzo Mendoza. 
—Han llegado a Las Palmas, de re-
greso de un largo viaje por el Extran-
jero, siguiendo para Tenerife, el ex-
gobernador civil don Antonio Enlate 
y su distinguida señorita hija. 
—Acompañado de su ayudante don 
Gustavo Bascaran, embarcó para las 
islas de Lanzarote y Fuerteventura con 
objeto de revistar aquellas guarnicio-
nes el general segundo jefe de esta 
Comandancia, don Juan Sierra. 
ij;)]!i:t ( ' ó t í i p i f J a ";ente- restable-
cidos de sus-largas y graves; dolencias/ 
la señora doña Rafaela Manrique de 
Lara de Ascanio y el señor don Rafael 
Massieu Palcón. 
—Han contraido matrimonio: en 
Las Palmas, la señorita Matilde Casa-
sa con don Salvador Reina Pérez y la 
señorita Angelina González con don 
Antonio Navarro Reyes; en Santa 
Cruz, la señorita Julia Alonso con don 
Angel Toledo Ruiz, y la señorita Car-
men Pérez Tejera con don Rafael Gon-
zález Martín. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
Niño José Agustín Cabanas perte-
neciente a muy estimable familia del 
Caimito. 
D E C O L O N 
Febrero 2. 
Boda. 
Se c e l e b r a r á en este mes una iboda, de 
l a cual son los contrayentes la s e ñ o r i t a 
M a r í a G o n z á l e z y el cor rec to y caba l le ro-
so amago A g u s t í n Acevedo, Secre tar lo de 
Sanidad. . 
Padr inos s e r á n de t an d i s t ingu ida bo-
da l a s e ñ o r a M a r í a L u i s a Acevedo de Go-
d í n e z , he rmana deil nov io , y el i l u s t r ado 
senador por l a p r o v i n c i a m á t a n c e r a l icen-
c iado J u l i á n G o d í n e z . 
Tes t igos por ella, los s e ñ o r e s Octavio 
M a r t í n e z e I s i d r o Descalzo y por él el doc-
t o r Oscar Car taya, Jefe de Sanidad y el 
doc to r A l f r e d o D u e ñ a s . 
Boda del g r a n mundo, de l a cual h a r é 
r e s e ñ a . 
Nues t ras fe l ic i tac iones por an t i c ipado 
y gracias m i l por l a i n v i t a c i ó n . 
Traslado. 
Con verdadera sorpresa nos hemos en-
te rado que s e r á t ras ladado a U n i ó n de 
Reyes, el celoso empleado de los f e r ro -
ca r r i l e s , jefe de e s t a c i ó n de é s t a , s e ñ o r 
O c t a v i o G o n z á l e z . 
Noso t ros l amentamos m u c h í s i m o ese 
i s p a n o - A m e r i g a n o 
= DEPOSfTARIO GENERAL: 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CUBA. 
NUESTROS CONCURSOS DE 
V, 
A ka seis de la tarde del 31 de 
Enero, hora y fecha en que expiraba 
el plazo para concurrir a nuestros 
concursos de Enero, se levantó acta 
notarial por el doctor José R. del Cue-
to, Abogado y Notario del Colegio 
de la Habana. 
Se hizo cargo dicho señor Notarle 
de todos los boletmes y cupones (che-
ques de Turismo), recibidos por lo» 
B^ñores LteRandi y Compañía, Repre-
sentantes generales de TURISMO 
HISPANO - AJVEERiaAíNO en la Re-
pública de Cuba. 
La totalidad de estos documentos 
ingresados para tomar participación 
en los concursos de Enero, queda-
ren en poder del Notario autorizante 
seUados y bajo su custodia a 1A resul-
te de los escrutinios. 
Los eflorotanios serán públicos, con-
sistirán en el recuento y comproba-
ción de los documentos y se verifica-
rán tan pronto sea efectiva la autori-
zación solicitada del Honorable Go-
bernador Provincial, para que en nin-
gfún caso fueaien confundidos estos 
escrutinios perfectamente legeAes, con 
•orfeeoe e rifas que lar. leyes prohi-
ben. 
t ras lado por t ra ta ree de u n empleado p ro-
bo y honrado, que l i a sabido captarse las 
s i m p a t í a s y e l aprec io d e l pueblo colom-
bino,, en los pocos a ñ o s que v i ene desem-
p e ñ a n d o ese a l t o puesto. Pero, como va 
a ocupar un empleo de m á s impor t anc ia , 
no por eso dejaremos de enTia r le , desde 
estas co lumnas , nues t ra s incera f e l i c i t a -
c i ó n por t a n merec ido ascenso. 
L a lo ter ía . 
E n e l sor teo celebrado en esa, e l d í a 30, 
fueron agraciados con el segundo premio , 
los s e ñ o r e s V i c t o r i n o Blanco, secre tar io 
de l a p o l i c í a y Pedro Hoyos , h i j o . 
Los d e m á s pedazos o fracciones se re-
pa r t i e ron por T i n g u a r o y B a n a g ü i s e s . 
L o v e n d i ó el colector B e r n a r d o Hoyos , 
Pote, en l a v i d r i e r a que t i ene ins ta lada 
en los portales de su i m p o r t a n t e esta-
b l e c i m i e n t o de p e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a 
" L a Per la . " 
Las l luv ias . 
Hace tres o cua t ro d í a s que e s t á l lo-
viendo a in te rva los . 
S i c o n t i n ú a el t i empo como has ta aho-
ra, el acar reo de la c a ñ a s e r á en ex t re -
mo d i f icu l toso ; puede ser que se sus-
penda. 
E L COBtRESiPO-NSAL. 
Febrero 1. 
D E V I Ñ A L E S 
E n O c t u b r e de l pasado a ñ o hube de 
f e l i c i t a r a l amigo Pedro G a r c í a V a l d é s , 
Inspector de este d i s t r i t o escolar, y a que 
gracias a su g e s t i ó n , eran creadas dos 
aulas m á s en este t é r m i n o . 
I gua lmen te lo hice en cuanto a l a elec-
c i ó n de las maestras que e j e r c e r í a n la al-
t a m i s i ó n educadora en el g ran n ú m e r o de 
n i ñ o s que c o n ese m o t i v o hoy se dispo-
nen para ser de provecho en e l m a ñ a n a 
a nues t ra sociedad. 
Pero hoy, conocedor del acuerdo que 
u n á n i m e m e n t e t u v o l a Jun ta de Educa-
c ión , que t a n d ignamente preside el acau-
dalado comerc ian te s e ñ o r R a m ó n S u á r e z 
L ó p e z , t engo que, no solamente ap l aud i r 
la idea, s ino regoo i ja rme en cuanto a l 
a l t r u i s m o demost rado por esa j u n t a , a l 
ponerle a esas escuelas ú l t i m a m e n t e crea-
das los nombres de R a m i r o Guer ra y Pe-
dro G a r c í a V a l d é s . 
N o soy e l l l amado a b iograf iar los , pero 
reconocer en esto j u s t i c i a m e r i t í s i m a an-
te e l doctor Guerra , Super in tendente Pro-
v inc i a l , que c o n el b e n e p l á c i t o genera l de l 
magis te r io d e s e m p e ñ a honrsamente ese 
del icado cargo, eso s í , pues notados han 
sido sus afanes en pro de l a e d u c a c i ó n . 
D e l s e ñ o r G a r c í a V a l d é s , competente 
inspector de este d i s t r i t o ¿ q u é decir de 
su cu l tura , i n t e l i genc i a y modest ia? 
M i s an te r iores correspondencias, expo-
nentes de l a l abor por él realizada, en que 
suc in tamente h© bosquejado sus rasgos, 
y este ú l t i m o paso dado por l a Junta , prue-
ban sus m é r i t o s de d igno ciudadano y 
educador. 
E l s e ñ o r G a r c í a es eñ. p o r v e n i r de una 
era de re fo rmas y mejoramien tos en las 
escuelas de este t é r m i n o , luego él es 
acreedor a eso y mucho m á s a ú n . 
P r e m i é m o s l e m á s , d é m o s l e u n almuer-
zo en su honor , fiel exponente de las s i m -
p a t í a s que goza en este pueblo. 
E l d í a 7 de este mes, se espera l a 
v i s i t a del s e ñ o r Super in tendente P r o v i n -
c i a l . 
A ese efecto se c e l e b r a r á en los salones 
de l a sociedad " E l L i c e o " una i m p o r t a n -
t é Conferencia. 
D i s e r t a r á el doctor R i v e r o acerca de los 
p a r á s i t o s y a deduci r por el t e m a y l a 
competenc ia de l conferencista, r e s u l t a r á 
u n acto b r i l l a n t e . 
Acep to gustoso l a i n v i t a c i ó n que como 
corresponsal d e l DIA-RIO D E L A M A R I -
N A , he rec ib ido . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E L C E N T R A L " G O M E Z M E N A " 
Febrero 1. 
E n la semana que t e r m i n ó , u n m o r e -
no l l amado Pedro, p e n e t r ó en l a morada 
de l a b lanca M a r í a Fontes , a la que mal-
t r a t ó de obras y palabra . Requer ido el 
a u x i l i o de los vecinos, por m u y poco no 
se a r m ó l a gorda . 
¡Los guardias rura les condujeron en se-
gu ida a l Juzgado de San N i c o l á s a l Pe-
dro, quien en de f in i t i va fué condenado a 
pagar l a m u l t a de ve in te y cinco (25) pe-
sos, o permanecer en la c á r c e l los d í a s 
respect ivos. 
E s t a sen tenc ia ha s ido m u y b i en aco-
gida, t en iendo en cuenta, a d e m á s de la 
a g r e s i ó n , las in f luenc ias que en j uego se 
pus i e ron para consegui r una a b s o l u c i ó n . 
Pero todo f u é i n ú t i l , en e l Juez s e ñ o r A n -
t o n i o G a r c í a se es t re l lan cuantos mane-
jos se hagan fuera de l a ley. L o t i ene b ien 
demostrado desde que en B a t a b a n ó de-
s e m p e ñ ó el Juzgado M u n i c i p a l ; desde que 
en N u e v a Paz fué Secre tar io c o m p e t e n t í -
s imo de l Juzgado y l o pa ten t izan cuan-
tas resoluciones, todas ellas ajustadas a 
l a ley, d i c t ó d u r a n t e el t i empo que en 
San N i c o l á s l l e v a d e s e m p e ñ a n d o las f u n -
ciones de su cargo. 
E n la semana pasada s u s p e n d i ó l a mo-
l i enda durante dos d í a s este cen t r a l ; de-
b ido a las abundantes l l uv i a s que caye-
ron . 
H e de Mamar l a a t e n c i ó n al Alca lde 
M u n i c i p a l de l t é r m i n o de San N i c o l á s , pa-
ra que ordene a l p o l i c í a que pres ta ser-
v i c i o en esta finca que procure hacer c u m -
p l i r los bandos que sobre as is tencia es-
co lar d i c t a ron a p r i n c i p i o de l curso el 
A l c a l d e de es te b a r i r o y el p rop io d e l 
t é r m i n o , pues has ta hoy resu l tan l e t r a 
m u e r t a dichos bandos, no obstante las ad-
ver tencias que el maes t ro de l a escuela 
p ú b l i c a de es te c e n t r a l h a hecho a l po-
l i c í a . 
Como p e d í a m o s en l a correspondencia 
de l d í a 13 de Ene ro , l a Sociedad " U n i ó n 
C lub , " de San N i c o l á s , o b s e q u i ó esta n o -
che a la j u v e n t u d c o n u n ba i le que h a es-
t ado m u y c o n c u r r i d o de d i s t ingu idas y 
be l las s e ñ o r i t a s . Se n o t ó , desde luego, 
que el sexo feo estaba en una p r o p o r c i ó n 
de 3 por 1, hecho m u y s ign i f i ca t ivo , t e -
n iendo en cuen t a que de fuera de la loca-
l i dad c o n c u r r i e r o n m u y l i ndas y elegan-
tes s e ñ o r i t a s , t a les como la s a l m a n t i n a 
A l p h a J. B e n i t o de la Rosa, d e este cen-
t r a l ; E m m a M a ñ a l i c h , de G ü i r a , y Con-
suelo S. G a r c í a , de A l m e n d r a . 
De l a l oca l idad recuerdo haber v is to a 
las d i s t ingu idas s e ñ o r i t a s E m e l i n a , Ade-
l i n a y Rosa l ina P é r e z , a las hermosas M a -
r í a Josefa y Esperanza G a l v í n , a l a s i em-
p r e in teresante Teresa P a d r ó n y a l a gen-
t i l A n g e l i n a Carreras . T a m b i é n estaban 
Pe t ron i l a , H e r m i n i a y E l o í s a Toledo, L a u -
de l ina Hoyos , M a r í a Josefa P e ñ a , A n g é l i -
ca, L o l i t a y Cons tanc ia P é r e z y A m p a r i t o 
G o n z á l e z . 
¡La aristocrática esposa del doctor Muí-
fa? £ |a elegante Juanita, esposa úel, CEU 
bal le ro Gabr ie l V a l d é s P a l m a se l l eva ron 
la idem en e l bai le . 
D e l sexo feo recuerdo a los d i s t i n g u i -
dos caballeros don Teodoro G a m i e r y her-
mano, don Al fonso A r o , don Eu log io M a -
zorra , s e ñ o r V i l l a n u e v a , d o n Sa tu rn ino 
Soisdedos G a r c í a y otros . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E E L C E N T R A L " E L L U G A R E Ñ O " 
E l Comité Liberal . L a asamblea del do-
mingo. E lecc ión de Deleyadoc. Un con-
servador que se afilia a( c o n s t é . 
Febre ro 2. 
L a noche del domingo pa?ddo se e f e c t u ó 
l a anunciada asamblea de l ibera les per te-
necientes a l c o m i t é de este b a r r i o . 
L a c i t a c i ó n se h i zo por medio de pre-
vent ivos que c i r c u l a r o n profusamente. 
C o n c u r r i e r o n valiosos y numerosos l i -
berales a l c í r c u l o , quedando el seto m u y 
luc ido , r e inando el m a y o r entusiasmo, l a 
m á s afectuosa c o r d i a l i d a d y u n estusiasmo 
inus i tado . 
P regun tado por l a presidencia, s i los 
Delegados h a b í a n de ser elegidos por ve-
cinos del ba r r io , o por e l con t r a r io , por 
co r re l ig ionar ios de Nuev i tas , l a asamblea 
u n á n i m e m e n t e a c o r d ó lo p r i m e r o , no so-
l o en lo que respecta a los propie ta r ios 
s í que t a m b i é n a los suplentes. 
E l s e ñ o r Pedro L e ó n e n t e n d í a que es-
tos ú l t i m o s d e b í a n c o n c e d é r s e l e a los ami-
gos de N u e v i t a s ; pero los a s a m b l e í s t a s 
m o s t r a r o n su inconfo rmidad . 
H e c h a l a v o t a c i ó n n o m i n a l , por m a y o r í a 
de votos quedaron designados los s e ñ o r e s 
s igu ien tes : F ranc i sco Acevedo y A n g e l 
M a u r l . 
Delegados suplentes : s e ñ o r e s E l a d i o 
Luaces y A n t o n i o P é r e z . 
L a p r o c l a m a c i ó n fué rec ib ida c o n ma-
nifestaciones de complacencia . 
E l presidente, acto seguido, m a n i f e s t ó 
que h a b í a pasado u n te legrama de b ien-
ven ida a l genera l J o s é M i g u e l G ó m e z con 
m o t i v o de su regreso a la pa t r i a , y d io 
l ec tu ra a la c a r t a c o n g r a t u l a t o r i a de d i -
cho caud i l l o l i b e r a l , a p l a u d i é n d o l a los 
a s a m b l e í s t a s . 
T a m b i é n d i ó l e c tu r a el pres idente a 
una car ta que h a b í a r ec ib ido del s e ñ o r 
Modes to Mora les D í a z , d i r ec to r de " E l 
T r i u n f o , " de l a Habana, en l a cual le e x p l i -
caba la l í n e a de conducta que t i ene t r a -
zada el genera l G ó m e z con respecto a l a 
u n i f i c a c i ó n l i b e r a l . 
Las manifestaciones del s e ñ o r Morales 
D í a z p rodu je ron en los a s a m b l e í s t a s bas-
t an t e s a t i s f a c c i ó n , d e d i c á n d o l e aplausos 
en s e ñ a l de s i m p a t í a . 
Cuando ya se iba a da r por t e r m i n a d a 
l a asamblea p i d i ó l a palabra el es t ima-
do y co r rec to j o v e n s e ñ o r Pedro G ó m e z 
G o n z á l e z . 
Hac iendo uso de el la, h izo presente que 
h a b í a s ido conservador ; pero que ese no 
es el pa r t i do que conviene a l p a í s y que 
el ac tua l gobierno, elegido por e l mismo, 
no es el que aspi raba el pueblo, se deci-
d í a a ingresar en las f i las l iberales y des-
de ese momen to p o d í a el c o m i t é de " E l 
L u g a r e ñ o " con ta r lo como u n a f i l i ado d is -
puesto a cooperar a l é x i t o de l a p r ó x i m a 
c a m p a ñ a e lec tora l . 
L a s e s p o n t á n e a s y sinceras dec larac io-
nes del j o v e n s e ñ o r G ó m e z , l e conquis ta ron 
entusiastas fe l ic i t ac iones . 
L o s l iberales de este b a r r i o han demos-
t r ado que saben rea l i za r actos e s p l é n d i -
dos, como el de esta asamblea, y no hay 
que dudar que alcance l a recompensa me-
rec ida en la ven idera ba ta l l a electoral , 
en l a que p r o b a r á n su potencia, con su 
d i sc ip l ina , su c o h e s i ó n y su entusiasmo. 
R A F A E L P E Ñ O N . 
DON MANUEL TORRES OlAiZ 
Vice-consul de España en Batabanó 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
762 B . - l 
B a t a b a n ó , E n e r o i. 
L a í n t i m a amis tad que nos u n e al se-
ñ o r M a n u e l T o r r e O l á i z , nos i m p i d e en ab-
solu to ded icar le extensa b i o g r a f í a , por 
que pudie ra d á r s e l e t o r c i d a in terpre ta-
c i ó n , a l a vez que t o m a r l o en sentido 
con t ra r io . 
N o obstante, daremos e n ex t rac to algu-
nos datos de los m á s sobresalientes de su 
v ida . 
Desde m u y joven , v i n o a Cuba d ed i cán -
dose a l comerc io y t a n t o en Matanzas co-
mo en l a Habana, o c u p ó s iempre puestos 
de preferencia en e l a l to comercio. 
E n este Surg idero , f ué e l representante 
de la an t igua " P l a y e r a " y d u e ñ o de la 
" A n g e l i t a , " desde l a cual , y p o r hacerse 
necesarios sus servic ios , fué trasladado 
como gerente de la r a z ó n sociaT "Torre , 
G u t i é r r e z y Ca.," puesto que ha desempe-
ñ a d o a en te ra s a t i s f a c c i ó n de sus conso-
cios, por c u y a recompensa ha sido siem-
pre r e i t e rada l a confianza en el citado 
puesto. 
E n la é p o c a de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a y 
en esta m i s m a loca l idad , d e s e m p e ñ ó pues-
tos de suma impor t anc i a , confiados por 
e l gobierno, habiendo obtenido por ello 
var ias comunicaciones , e x p r e s á n d o l e el 
ag radec imien to de las swporiores auto-
ridades g e r á r q u i c a s . 
A c t u a l m e n t e ejerce uno de los puestos 
m á s significados e impor tan tes , e l de V i -
c e c ó n s u l de E s p a ñ a , a l que fué ascendido 
siendo Agen te Consular por m é r i t o s a sus 
servicios en el cargo, desplegando toda su 
ac t iv idad en el m i s m o para el b i e n de los 
e s p a ñ o l e s , aunque é l para hacer el bien, 
lo e f e c t ú a s i n mi r amien tos . 
Es to es en p e q u e ñ o , el bosquejo de nues-
t ro . Agen te del D I A R I O D i : L 4 M A R I N A 
en Surg idero de B a t a b a n ó , cuys. fonografía! 
encabezan estas afectuosas y justicieras 
l í n e a s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E F L O R I D A 
Var i a s noticias. 
•Febrero 
U n a f ies ta ba i lab le t u v o efecto anoche 
en la morada del s e ñ o r Pedro G i r a l t , i n i -
c iada por l a j u v e n t u d de color de este po-
blado. Q u e d ó m u y luc ida . 
Anoche fueron conducidos a C a m a g ü e y 
po r una pare ja de l a Rura l , los restos 
encontrados en la f inca " E l Porven i r . " 
D a r é m á s detalles de este suceso a medi-
da que me sean faciLitados. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
(SUBASTA DE OONiSTRÜOOION D 
DEjSALUD " L A BENEFICA." 
Por acuerdo úe la Junta Gencr 
para conocimiento de dos que desee 
8 de la noebe del día 25 del mes e 
Junta Directiva designe tendrá efe 
un ipabeHón para enfermos, conform 
Ies, facultativas y económicas, plano 
que se encuentran de manifiesto -e 
posición de los señores que dos dése 
ximo. 
iSe advierte que las proposicione 
dos, y serán presentados en el acto 
Habana, 31 de Enero de 1914, 
E UN PABELLON ¡EN LA OASi 
al de esta Sociedad, se hace saber 
n presentar proposiciones que a las 
ntrante, y ante la Comisión que la 
•eto da subasta de construcción de 
e a los pliegos de •condkíiones genera-
s y demás que integran el proyecto, 
n la ¡Secretaría de esta Sociedad, a dis-
en examinar, a partir del día 9 pro-
s deberán hacerse en pliegos cerra-
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